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Ante ia importante asamblea de Sor ia . 
E l ¡ f e r r o c a r r i l L O n t a n e d a - C a l a t a y u d . 
Él alcalde trae buenas, jinpresioiies poi- las con í a ioa s cuii i |u>miidas en eJ 
respecto ( M proyecto" de1! fonoran i1 ! na/.ado, algo iiocosario p a r a eJ buen 
^ i i i ' d a r í a un coilos-al impul.so a l a (lc.-«oii\o.lvimii 'iito indu&trial y conior-
Vida toda do nuestra ciudad. Hien. n a l do ztMias importantes, algo do iu-
£1 señor Vega L a m e r á obtuvo la fa- t c i é s nai-io-na.l; a i i i está el informe dej 
yoraMe i m p r e s i ó n en la entrevista listado Mayor Central que lo acredi-
¡ceflebrada con el general P r imo do ta. Y la pincha de que n o es in te rés 
Bivcra, y n inguna 
ési.i pitra beber e 
Por lo tanto, la ma 
que boy da comienzo 
salones de Ja Diputac 
p'arte de u n punto de 
de éxito, reallanente confortador. 
. E I d ía do hoy ofrece una nota do 
«noción a las poblaciones interesa-
das en esa obra nacional de positi- acuerdos y se j u n t a r á n "en u n l e g í t i -
mjp aiihui.i de piogroso y vida sem 
los ] i i ie l ' lo> de Burgos, Sanlaiider, 
Soria, ( ia la tayud, Valencia.. . • 
Por el pn t i ió t i sn io que cu todo njp-
nionto han patentizado los pueblos 
OTA a & m i > & . & 
fuen 
opti nnsnii 
p í a asamblea 
' i i uno de los 
ón de Soria, 
probabilidades 
o a m b i í i o n de grupo, sino aspiia-
Cwlt de un sector Jnuy amplio, de la 
opin ión púb l i ca ; os que ep la, asam-
blea quo hoy so veri jicara en Spf ía 
las d i g n í s i m a s o i l n s t r o personas quo 
concurren no pretenden mostrar o i r á 
calidad ni otra i iniuoiicia que la de 
vo.liículos de expres ión ; es decir, que 
los que d e l i b e r a r á n y a d o p t a r á n 
vas conveniencias pa t r i ó t i c a s , est.raté-
tigas y económicas , que se llama fe-
'irucarril de Ontaneda a Cailataynd. 
fvos acuerdos que los reunidos 
jái^opton a la vista do 1os aidecedon-
fp-. oil estado do fas cosas y el má-
ximo interés del proyecto, t e n d r á n 
pilTazado el esp í r i tu de una importan-
\c parte de l a opinión nacional, que 
al principio do u n modo vago, des-
yu'"- como de algo factible y ahora 
oou evidente ansiedad presta aten-
a l n d i d ó s ; por sus 
por' su evidonlo ( 
dqr de ruluras pe 
mientos, por la c 
la coa ni ía do ÍT-ÜH 
cosidades del pal 
'ánes de trabajo, 
arrol lo, promeie-
'cciones y, rendi-
;a obediencia en 
icicai qm las l íe -
les ha s e ñ a l a d o ; 
por todo, pues todo cuanto estos pne-
ción y habla de] proyecto do referen- blos aportan como fnndameiitn de de-
cia. No es ésta—'lo sabe perfeclamen- manda es atendible, esperamos que" la 
te al Directorio—nna obra en la que a-amb'ea do Soria obtenga un éxito 
predomine el cá lculo financiero de an rntimdo. 
grupo, sino algo hondamente sentido Dios haga qnc a s í sea. 
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S e s i o n e s municipales. 
Supe que estaba enfermo y me he apresurado a venir. ¿Qué ha siflo ello? 
- tf-^^o , a ve uotetí: una ü r o n q u M s . . 
L a d i s t r i b u c i ó n d e f o n d o s 
p a r a f e s t e j o s . 
ión de Dinas uncí 
\ecini)S de p i o n i 
abone, el impor i , 
Bajo l a presidencia del alcalde don —"Pasa a la Come 
Hat'aci de hi Vega L a m e r á , se r e u n i ó solicitud de varios 
jlyteT la Qomiisión ]>ermanente, asis- II . i . pidiendo se les 
tiondn los señores Niegroto, ( ¡a lán , de los trabajos realizados por el s.'i-
n.ea!|ii,li<'iit() de la bajada, de agiia> sü-
i ias de, oita^O lugar. 
-( jncda soibre la tneáa un Informe 
m IOS Iclcados municipales sobre re-
'Siv|in;ión del s e ñ o r giobernador c ivi l 
en un reciwso de alzada p i o m m i d o 
General Espartero; a don l ' \ :rni!n Ma 
drazo para consli 'üiT un a l m a c é n en 
el pasaili/.o d. ('.CVN a ntes; a den José 
do ln 1,asilo para cenistruir una casa 
i- ii i j . - i in 's, y don José C a r c í a para 
ieonsDuir una cusa en San R o m á n . 
¡ V n d v e a la Comi- ión nn dictamen 
iaut/qTizanid.o- a d.m -.ganilo Herrera 
t i . i r . ra cóYisfniir dos cíis^s m ja callo 
i* le la Knséfiahzá. 
• is Juan Mena y José So llaman 
Gonz;! Ii z. 
Tombieii fué ex t r a ído , poro ya ca-
d á \ e r , nlro obie in . al que sólo so le. 
c Í'MC pu l ••: aipoídci de ^Kl Rubio)). 
El -Inzge.do de guard ia se p e r s o n é 
Gti t i lu^ . i r del ^tice-.-!, .•oiieiiando la 
t r ^ I a o i ó i i del c a d á v e r al depósi to del 
fluspital y la suspcns i fá! de los traba-
jos ha-ia que sea examinado el to 
So aprueban las condic1o.iies para rreno 
'ia ejc.cuci'ai de las o b r a s de P iqn ío . 
Goj i llteá nn (l,e I 'ene (ir o i n • i a.—•() 11 ei 1 a 
s o b i í ja méSü éd ancn t i z ; ! ! ' u n a ¡ l ia -
za de HKvd.ico de la líe indi ce ocia d0-
n i . i c i l i i i r i a . 
AiSUKTOS SOBRE í . \ MESA 
Comisión de Festejos.—Se ápVtjüelía 
JÍIJZ, Moreno, ( ¡a re la R ú a , Agudo y 
Villa. 
;1¿I secretario señor Bustamarnto le-
yó el acta de la sesión anterior, que 
pié aprobada. 
ANTES DlvL DESPACHO 
Se concede una licencia a l tenien-
te akalde don ¡""ernando Barreda. 
—También se concede otra licencia dolo a la cmist.rucción de un muro al 
do tres meses al .arquitecto munic ipa l Norte de la avenida de la Reina Vic- Comis ión el asunto relacionado con l a 
tiün-Ramón Lavo, , iundada en mnt i - tor ia . i n s t a l a c i ó n de puestos para la v e n í a 
ica 
vos de salud, a c o r d á n d o s e que se en- —So 
cargue, del despacho al arquitecto .so- con la 
m Hringas. oonteincioso 
a d i s t r i b u c i i M i de las óincuén.ta m 
por don i-rancisco S a l a z á r contra p o s e í a s consignadas para festéjoS, q f e tren de la lín. a de Tarrasa a t ropol ló 
(íjíuiordy del Ayuntamiieiido, o b l i g á n - y a hemos publicado. a una joven, la cual q u e d ó muer ta er 
Comis ión de Pol ic ía .—Vuelve a la el acto. 
E l c a d á v e r no ha sido ideidificado.l 
Entrega de un premio. 
acuerda 'que no so coadyuve de per iód icos . Vuelvo a la .Comis ión Esta m a ñ a n a y en el palacio de lal 
adoni.i.istración en el pleito para quo el s eño r ingeniero seña le los Ciudadofa, ha tenido lugar la entre-J 
-—Soda lectura do un dictamen de), mingo Camp'uzano para que se le 
scuor secretario, proponiendo que se abone los haberes devengados como 
«esesbine el recurso interpuesto por practicante de l a vacuna, 
«on Eiiriq,i(! de la Vega T r á p a g a , m é — T a m b i é p se acuerda no insis t i r 
«ico interino do la Casa de Socorro, en la ape l ac ión de la sentencia re-
contra el acuerdo del Ayuntamiento c a í d a cu el asunto relacionado con 
 qm 
promio'vido por- don Do- sitios donde han de ser colocadas las ga del premio Polford. 
n í a raudo amortizada l a plaza do la prev is ión de l a plaza de adrn.inis- men acerca de la venta en ambnlan- una señora que se" hallaba en un bal-
•Sii80!0 (Je ('i,ad" establecimiento. Se t rador del matadero. cia de dulces, que solici ta el 
,J 4*l'a- —Se da lectura do un escrito de la de confiteros. 
—Pasa a ' 
«a v 
cantidades de cuerda, telas de vela-
men, burriles, e ic , y debió de p iodn-
e i i - e por alguna chispa de prendida 
de los hornil los dispuestos pa.ra d e l c i -
minadas re.paiacimios en oí barco, 
otírá qnc so halla a cargo dq í t^ -senp-
res Corcho Hijos. 
b/l se-ñor Cabrillo, con él capH in , 
an o' icial del «\ ' i ] lasandino.) y el ¡na-
ffu'itiista, reconoció el lugar del iii^erú 
' i i ' i , die-iando, para condiai i ríe, las. 
órdííues op niunas. 
Kl bombero voíluntaado s e ñ u r Pofe 
fué auxi l iado de s in ton í a s de asfixia, 
siendo conducido a su domici l io d:-! 
Mío de la Pi la , en un coche motor del 
Cuerpo a que portene.co. 
Kj incendio t e r m i n ó media hora dos 
puéá de halierse producido, orden.-in-
í.iose la remirada do ios bomberos. 
Eas p é r d i d a s materiales a bordo de i 
(VillasandiiiO)), de la matr ícui la de San-
á n d é r , propiedad de los señores l.áa-
Pló y r .omipañía , son de poca conside-
rac ión . 
E ' barco ^o oncontraba a t rmado en 
la ma l i ina p r ó x i m a a l dique de (¡a-
mazo. 
Ante l a not ic ia del suceso acudie-
ron a San M a r t í n las autoridades ma-
flíl imnis, el! ailioaMe, s e ñ o r . Vega La-
m e r á ; var ios concojalos y fuerzas de 
l a Po'licLa de Vigilancia, y Seguridad, 
al mando de sus jefes. Ta mi i raí asis-
t i e ron va r i a s parejas de municipales 
gremio cón de l a calle de Fernando se le ca- Y un púiblico enorme, d ic iéndose pol-
en 150.000 nna parte de éste que el «Vil losandi-
no» v e n d r í a a ser un segundo «Machl-
ü.a m a d r e pcl i t ica del alcalde. 
Añaclie l'allecii'i la madro poli 
de! aiCttltlC de ésta ciudad. 
Cira tal imdivo, el alcaide hu hecho 
hoy empega de la \ a r a al j i r inw'r lo-
HiüTvte a íea ido. 
Muerta por un tren. 
En él ap-adero de Bona Nova, nn 
j to í d( 
coilumnas anunciadoras que solicita E i acto; resul tó m u y solemne, 
el gerente de «La Rosa r io» ; queda so Pronunciaron discursos el rec 
bre la miesa el informo negando auto- l a •Universidad y un representante.del 
r i zac ión a don Pedio Pai ra para co- alcalde. 
üoc.a.r tambi-ó.n columnas anunciado- Buen negocio fallido. 
ras; vuelve a l a Comis ión ol dicta- Durante la proces ión del Corpus a 
paiua nacional d é Teléfonos s e ñ o r Ayuntamiento nombre nn representan t ru i rse el pabe l lón que, solicita edifi- cobradora fué a presentarla el billete 
, co para que so ceda en las condi- te para l a misma, a c o r d á n d o s e nom- car en la avenida de la Reina Victo- de la si l la le dijo que no d e n í a dine-
vionos que detallan la exp lo tac ión de b r a r ' a l s eño r Barroda. 
i!í «od te lefónica de esta ciudad. 
—So acuerda oin/padronar con la 
wasihcación legal que lo 
a ^'ii Eulüíí-io Madrazo 
DESPACHO O R D I N A R I O 
Comis ión de Obras.—Se autoriza a 
corresponda don Angel Pereda para construir un 
R e v e n t ó n . edificio entro las calles dé Calderón y 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
t D . Mí 
r í a d o ñ a Manuela Doza. ro ; pero que la a c o m p a ñ a s e y la pa-
T a m b i é n vuelve a la Comis ión, pa- g a r í a . 
ra que se subsane el defecto que se- Idegaron juntas a n n a p o r t e r í a 
f ía la el arquitecto, ol dictamen sobre p r ó x i m a y la mujer que h a b í a reco-
ja, cons t rucc ión de nn hotel en el Pa- gido el brazalete y que so llama Ca-
sco de Pérez Caldó-Ñ que solicita do- t a l ína Pellejo en t ró , saliendo al poco 
ño Manuela . Dasgoas. tiempo con dinero que h a b í a obtenido 
Y no habiendo nv'^ asunto de que por dejar en g a r a n t í a un paraguas, 
t ra tar , se levanta l a ses ión a las sie- desapareciendo d e s p u é s sin i r a 'de-
volver la joya. 
Ea Policio se puso sobre la pista y 
l iov la detuvo en el momento en que 
te de l a tarde. 
El día en Barcelona. 
yo un brazalete valorado 
Comisiones de Hacien Comis ión que entiende en l a realiza- Comis ión de Ensanche.—Vuelve a pesetas. 
Teléfonos una propos ic ión sus- c ión del homenaje a la i lustre escri- Ja Comis ión para que se determine Em. mujer que se hallaba sentada chaco», lo que s e m b r ó l a a la rma con-
Pía por el representante de la Com tora Concha Espina pidiendo que el las condiciones en que ha de cons- en nna silla le recogió v cuando 'a siguiente 3 , , 
Por for tuna , c a r e c í a n de fumiamen-
lo talles ' ri imoros^. y lo siu-edido no 
fué m á s a l l á de l o . que queda rela-
tado. 
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E n un lavadero. 
Una mujer muere re-
pentinamente 
E n l a m a ñ a n a de ayer m u r i ó re-
pentinamente, cuando sie encontraba 
laxando, en un lavadero del inmedia-
to pueblo de Monte, P i l a r Nava* del 
Río . 
Avisado el Xúzgado de guard ia se 
presen tó en eü sitio mencionado, prac-
i i cando las diligencias necesarias y 
ordenando la conducc ión del c a d á v e r 
'Anoche, como a las diez monos depós i to del Hosp i ta l do San Ra-
m a rt o, se p a s ó ,aviso a los parques í ae j 
de hon íbe ros de estar ardiendo l í n " , 
barco en Puertochico, La desventurada mujer , que estaba 
( V i , I,,da reñ id , / , sa l ió de! parque casada con Emi l io Gu t i é r r ez , de ofi-
de los municipales fd mater ia l pro- ,-¡0 carretero, deja dos hijos, de once 
icis), al mando de sus capataces y y trece a ñ o s . • 
Hoy se l a p r a c t i c a r á la autopsia, 
n e s p u é s l l egáron los bomberos vo- Descanso en paz la desgraciada P i -
anos, al mando de Su jefe s e ñ o r l a r Nava del Río. 
iba a buscar ol paraguas. 
Cerca del dique de Gamazo.1 ' 
MLLilÓ M m U EL n H W DE M 
A L A E O A D D E 41 A Ñ O S 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
rras en las obras del |ncend¡0 a bordo 
. Metro. 
del 
tr iste esposa ¿doña V i s i t a c i ó n l i n a r e s Palacio; sus hijos l o s a , 
Jaime, Enr ique y P a u l i t a ; sus p a d r ' s . padres po l í t i cos , herma-
nos,.hermanos po í t icos y d e m á s fami l ia 
R l ' f i G A N a sus a m i g s encomienden su a lma 
a Dios y asistan al lunera l que, por el olerno 
d e s c a n s ó de su a lma, se c e l e b r a r á el mió) rolos. 
35 a l a s D I E Z Y M E D I A , en la iulesia parro 
(¡uial de esta v i l l a , i a m b i ó n se c e l e b r a r á n misas 
por su eterno descanso en Ajo , , lUre.y o, Inoedo 
y Rada (.J unta de Voto).' 
Fa n t o ñ a , 21 de j u n i o "de 1924. 
En libertad. 
B'ARÜELONA, 20.—Hli sida puesta 
en l ibertad la novia do «El Por tu -
gués» , Luftoldo Ferná-ndez Sánchez , 
por no resultar cargo alguno contra 
olla. 
«El P o r t u g u é s » oontiniia en su no-
gal ¡va de declararse autor del crimen j1>r,. ,(,-,,, Cabr i l l o , ' e s t áb l i ec iondo 
cometido el martes, en la calle de las ^ | l i r ataque. 
Cabras. 
Un muerto y dos heridos. 
A las dore y media de hoy oonni. ' . 
u n desprendimiento de tieiTas m 
pozo, n ú m e r o 1 del Metropoli tano 
transversal en la Calle de ias Cort 
IniTuidiaianifutc se organizaron los 
ti abajo- da salvamento, siendo ex-
t r a í d o s h n ido- dos de los tres obreros 
qne a h í trabajaban. 
h j j i i i 
R.otíni cooperando a l a • labor de "los 
inuni i ' ipa l i s . 
Por disno-iri . 'ai d d jefe s e ñ o r Ca-
la i Un. pa-aron a bordo cuatro m d i v i -
du'os pertenecientos a cada Cuerpo, 
investigowd > o! foco del incendio. 
Esto se hab ía producido en el «bu-
E C O S DE SOCIEDAD 
Viajes. 
Con d i recc ión a P a r í s ha. salido la 
señora doña Agustina Alunso. acom-
ión» de proa, donde se enconiraban .panada 'de ' su h é n n a n a Pi lar . 
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E ! p r o c e s o d é l o s g e n e r a l e s B e r e n g u e r y N a v a r r o . 
E l j u e z i n s t r u c t o r , g e n e r a l A y a l a , a c u s a c o n c r e t a 
m e n t e a l m a n d o . 
L a ses ión de la m a ñ a n a . 
M A D H I D , - ' ) . — A la t.Ora indiciula 
jilüii) ta líeMón '.•! g'i !ii';-al Wi-yiei'. 
En el siíjlón lu (le-aüiiiiaci'i't:! os 
a.giV*j a la l . i . - ciias: autui-toftes. 
'EllTfelator, señíji' i d i i z dé la Fóen'te, 
contintui ieyendo ol' apuii taniientq. 
•Cumieiizíi por un bscrito ci6| defiíJtj-
«or i l i ' i í>c'iu'ral Naya iTó , que es ol 
audiidi- (!.• brigadft SQiim fctodí'ígw» 
do V i g u r i , i n GJ fac pide la rectifí-
<;aciúii de Im d ró larac iü i ros di '! co-
j aa i i dan l r Z;i i aguza, t apitasi AguirfC 
^ Sá inz é in tó ipro to Alcalido. 
Se a ñ a d f eii e;l esCPitú qme lo- hr-
cihos li/ 'u. 'r idu^ no óii-cíD'nan dtílito y 
piído la a b s ó l u d ó n del gen eral Nava-
r r o . 
Se loo a cnid.iiniar-i('iii úfio eserito 
del goneral ( ¡ a r r í a l icuí toz , defensor 
de Perongner, píáitendo quo aa ¡?e sigo 
ja ia i í«a , por ser cosa juzgada. 
T a i ú M é n ss lee ol intórróje del fiscal, 
jcontrarvio a t a l potíciiui y la presiden-
pia de la Salji, n e g á n d o l a . 
iContiuúa la lectura de los cargeís 
0, IÜÍÍ procesados. 
Uno y otro dicen que no tioncii na-
da quo alegar y r eoházan los cargos 
que so los imputa . 
iEl go rio ral Beranguar niega quo el 
coronel Riquolme le propusiera el so-
corro a Moutc A r r u i l . 
¡Se lee una nueva d e c l a r a c i ó n dol 
general Boror.guer. 
Se reiteran niauifestaciuiii 's que 
aparecen en sus declaraciones ante-
riores. 
Habla de los telegramas ya coiin.-i-
dos y que la d i r ig ió el goneral Nava-
r r o desdo .Mouii-' Arrni t - y los de los 
qn-o el d . ' í da ian to aliviaba al mitiis-tro 
de la Guerra. 
Constan as i in is íuo en esas decía ra-
ciones los telognunas remitidos por el 
vizconde de Kza, aprobando la inicia-
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D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
•*pedai l i3ta en partos, enfermedade* 
d» l a mujer y v í a s urinairias. 
Coíni&uita de 10 a 1 y de 3 a 8. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 
i iva del genera! IJorengiier y . r a t i f i -
c á n d o l e la confianza del QobíéfnOi 
Apoi ' ta nuevos datos sob-re las i'uer-
aas que llegaron a .MeM-lia proceden-
tes de l a pon ínsula y dice que el e.s-
l . i d o do las mismas era tan deficiente 
quo sólo le. poi-in¡ti<'i u lü i za i ' algunas. 
Desde ol pi-im'or momenio dice o! 
«a-c iarante que se Ocupó de la reeon-
^ais la del lrrr¡¡1i;r¡u. 
Somet ió al í íobiecno sus p repós i t o s 
^ el Consejo de minis t ros los a p r o b ó 
¡por unaniimidad. 
Las ó rdenes quo dió al jefe de la 
p o s i c i ó n de Ze luán para que resistio-
. '. f e m a i l | )or Cibjéto que tal posición 
¡pudiera serv i r do auxi l io al genéraJ 
Navar ro al salii1 do Momo A r r u i t . 
Dice que no [nido baber socorro a 
Znlná.ii,, j ieiqne e!l d í a pi-inwio qate 
r ec ib ió e l 'general Uerenguer la pro-
í m o s t a de auxi l ie ya t r i aba al jefe de 
itaj iiosioión al balda qoa el enemigo 
pa ra rendirse. 
Habla de !a eciipMci.m xie la Roslin-
g a . y do los rel'nerzes que so enviaraa 
a este punte, y a Cabe de Agua, se-
ñ a l a n d e da mie\e la dcíicieaicia de las 
trepas-. 
Dice que l ambián se c i i f c i j i do ina-
í e r i a l de fortif icación y do mate r ia l 
Banitario. 
Las tropas que al l í b a b í a n llegado 
ido Ceuta no piidieren u l i l i z a i - i ' tani-
n ooo, pues ocupaban el sector de la 
pos ic ión para atender a la defensa de 
Oa plaza do Meli l la . 
Los moms do.l peblade cercano eian 
rebeldes y há l i ia que avi lar que $e 
íicercaraíii a nuestras tropas y las ex-
te rminaran . 
En t r e tanto las mun.iokmes escasea--
ban. Sólo abundaban en I n f a n t e r í a ; 
V'-i'-o ner talla acémi l a s y elrt.is me-
dios de transporto", no se pod í an tras-
Hadar do un punto a otro. 
, En esas condiciones y frente a un 
onomigo numoroso, no "ora posible el 
socorro a Monte A r r u i t . 
E l declarante, a. bordo de uVA Gi ra l -
d a » , recibiió el d í a 4 los primeros t ' 
Jogramas dol general Navarro , p i -
d i e n d o socorro;, pa.ro no podía iiacor 
Jiada, s e g ú n se oonlirmi'i m á s tarde en 
Ja j un t a de genéra los . 
T a m b i é n en «El ( ¡ i ra Ida» recibió 
otro telegrama del comaudante gen- -
r a l do Aibiiceina-<. d ioiéndole que Si-
di-Drie-Ren-Sa.id le bablaba de lá p o -
s ib i l idad de acudir en ayiida del ge-
nera l Navarro . 
>E1 general Berenguer acopló esla 
Iposiibiliidad y cniiinnici'i al general 
Navar ro que recibiera a los emisa-
r jn«; pero és tos no llegaron. 
E l min i s t ro y el GolMeruo delonni-
naron que. por encima de todo estaba 
él atender a la pinza. 
Cuando esta defensa estuvo asega-
¡rd*, oí general Berenguer p r e s e n t ó la 
d/imisión y no se aceptó . 
Hab la de la ¡pmpbeSía del ganernl 
pavaleant i de enviar a M a d r i d un ofi-
c ia l para dar cuenta de la s i t uac ión 
al ( i eb í e rne . 
• c a c i a i fué el c a p i t á n Qui ioga, 
quien ceu.fereu.cii'i p r ñ i a a o can el se-
ma- Mama y después con al entonces 
ni ia is l re de la G u e i r á , señoi L a 
Cierva. 
i b a i r r e la oferta de auxi l ie de Ben-
Mieh.b. que el general Berenguer 
t r a s l a d ó al general Nei lu , y lodos los 
porm>eiieres de docíio m e r e iiutable. 
• A c o n t i n u a c i ó n se lee la dec l a rac ión 
del genera! Gómez Jordana, entonces 
coronel de B&tado Mayor. • 
Se ratáfica en sus ' m a n i í e s l a c i e n e s 
antor ioi es y niega que ol geueraj .\ 
111 uiügi in ni re , pro-ipü ii-ra en las 
reuniei . de iVIelilla un pian para i r 
a Monte A r r u i t . 
Hay o!ra dec l a rac ión deí general 
s . ' i i j u r j e , que cainciile con la quo re-
cibió ya anteriermente. 
Se r a l i :t en sus declaraciones au-
Ter ie ivs el ( ..! ntáu Sá iuz . 
T a m b i é n se leen otras decía raciones 
ra t i f i cándose en sus primeras del ge-
mrm Fresneda, que tene.'; parte en las 
Juntas; de| ex prisionero intérpi-ete 
Al .a la ie ; del c u p i i á u A.guirre; de.| tó-
mente Gclabert; del coiiiandanle Za-
ragoza: del cap i tón Coi rea. v da los 
generales Cava lea nt i y Cabanellas, 
as í como otras dol entonces min is t ro 
de la Guerra. 
A c o n t i n u a c i ó n aparocon varios es-
tados y cartas pebhVas sobre planes 
do cem esieurs de crédi to . 
Se lee una declamación del s eño r 
Mauras que se rat i í ica en les telegra-
mas ojie entiSÓ de.-da jetó primaros 
m a m e M i n s al general BéreiiigUer y en 
los que dice que este g-noral era i i s 
susl i t i i iblc . 
A c o n t i n u a c i ó n se leen ayunos CP-
tees ontre el general C a v a b a , , | ¡ y m 
coronel Tamar i t , de los que resulta 
que el general Berenguer no hizo pre-
posición do aceptar el socorrp a Mon. 
te A r r u i t . 
So leen las providencias de marzo 
ó i t ime paila fe fo rmac ión del apunta-
miento después do darse cuenta de 
ano con motivo do este sumario se l ia 
dedmndo í a n l e d,. culpa para trciVita 
jefes y oficiales, so t e r m i r a Ir. lectura 
de los rollos de que la causa consta y 
queda terminada la ier tura del a mil i -
ta m i en fe. 
Después do terminada b, lectura del 
apui ibimiento. &e su-peiide la sesión 
por cinco m i mi los. 
Boanudada, ol fiscal, previo conson-
t imionte daj s e ñ o r prosblenl'-, pidr-
quo se lean diversos daouurent;^ v 
doclaraciones. 
1.a primera li—lura es la de bi ¡)e-
í ic ión al Senado p a r á la ins t incciOi , 
del suplicatorio. 
iLA)S resnltadnis d̂ el miismo hab-lan 
del hecho de que el general Beren-
guer ne o r d e n ó nada práctico a ra íz 
de lo ocurrido en A m i u a l . erdea nido, 
en cambio, delimitaciión de Monte 
A r r u i t . 
De que p res id ió la j i m i a de geneia-
ies, en la quo se a c o r d é na socorrer a 
Monto A r r u i l . 
De quo a la salida de Monte A r r u i l 
fueron asesinadas las tropas. 
Que come general en jefe debía oo-
npcor toda la s i tuac ión del " terr i tor io 
de Mariueoos. y baber avilade les 
acontoeimiieutos; que su cargo do u 
comisario tenía apia rejado cen la Sa-
lisfaceirni del Iriunl 'o, las, resp(a isah¡ -
lidades (bd fracaso. 
Hue cualquiera que fuese la deler-
tniinacién de ja j un ta de geiraales, 
de -pués de la c a t ó - I r.do dé A n i m . i l , el 
al ta oonijisarie a ra el i-i'spensable y 
que p r e c e d í a procesarle y pedir ai 
Seii.'ido ja oportuna a n i e r i z a c i ó n . 
b i r m a el escrito el cens- jero juez 
inst] uclnr dan Atan lie Ayaia. 
S(! leo a con t i nuac ión el escrito de 
los secreta i i ,s de la C á m a r a a! m i -
nistro de la Guerra y do osle a.l T r i -
bunal Supremo. 
Aparece en la conc&sión, beaba por 
nnan imidad p e r la Al ia C á m a r a , el 
diictamen de. bi CQiijai^i%i qut se pu-
blicó en momento oportuno y que y a 
es conocido. 
EJ salón y las t r í&unas se van ani-
mando. 
E n los e scaños toman asiento les se-
nadores señores duque de Baena, 
Gandarias y Cavestany y las ex d i p u 
tados seño re s Cervantes y Marcb. 
Se leo luego el enunciado del proce-
somiento dej general Bereoguor 
Se dice que, acordado el suplicato-
rio, por el Senado, éste concede el pró-
cosnmionto. 
iQuo subsisten las causas por las 
que se pide el procesamifudo y que, 
considera el fiscal que el procesado 
h a incur r ido en ol a r t í c u l o '2'ih del c-
digo do Justicia Mílátar. 
A c o n t i n u a c i ó n so lee la dilioencia 
do! 1 , ,c . -a i i i ie ido del general Na-
varro . . 
Se dice en los resultandos quo no 
¡ogió llevar convoy a Iguoribeii . 
Qué al 23 Uegéí a Dar I n i u s proce-
dente de Meli l la . 
One el cenmel Aran jo le propuso 
una l ínea a retaguardia y el general 
no la acoptó. 
Que en Dar Dr íns t r a t ó de raerga-
nizar la n. t i rada y que en ¡'apliegue 
no ei'deuado m a r e l i ó a. Batel, Tis tu-
t i n y Monte Ai ru i t , perdiande la Ar-
t ¡liaría. 
Que en la. ú l t i m a posición en t regó 
el aima'monte de la l a f a n l c í a . 
Quo el d í a 1G debió cciipar la. loma 
de les Arboles y quo dobló b ^ e r to-
mada mod.idas de mayar eficacia pa-
ra la entrada de los convoyés: 
Quo no. debió entiegar las posicio-
nes en la fp] ma en que io bize. 
Que los acoiitecimii-iuibis de ( iuer ra 
en quo intervino antes y d spiié< de 
l a ca t á s t ro fe es tán í n t i m a m e n t e liga-
dos ec i és ta y que el juez instructor 
acuerde el procesamiento. 
Se lee luego el escrito del general 
Navarro, pidiendo que se revoque ol 
auto de proresamieirto y refutandi> 
en él los cargos que se Je imputan . 
Dice, que la loma de los Arboles tío 
t en í a importancia como posic ión o.-
t r a t é g i c a . 
Que él por sí no pudo decidir la ope 
i.ic.ión, sino quo el propio comandan-
te general era. el obligado a bacer.lo. 
T a m b i é n habla de cuan lo se refiere 
al eonvev de Iguoriben y relata lo 
ocurr ido en Monte A r r u i t en la forma 
que. lo hizo ¿ n anteriores declaracio-
TiOS. 
Después se lee la d e n e g a c i ó n para 
lii rewica.-.dón del auto de procesa-
miento que se b a b í a pedide. 
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Se leo l a r e so luc ión dol Consejo, 
encargando al fiscal que informo en 
l a causa y la decis ión del Consejo Su 
prema reunido, en Sala de Justicia, 
acordando mi acceder- a la pet ic ión 
deO geneiaj Navarre, en la que pide 
la nrodifieación del auto de su proce-
samiento. i 
Se óa leclura d e j a ox í ensa deela-
rac ión del ceus.ejere instructor, gene-
;a l don Ataúlfo Ayalia. en la que se 
Mace redaciól) de jes bacbos para jus-
t if icar los procesaiiii<'utos acordados. 
La ddigeiicia cnmieriza por relatar 
el desastre, tomando sus o r ígenes en 
l a o p e r a c i ó n de Abaran, basta que 
mnnina en lo sucedido en la de Mente 
A.rrui t . 
Dice que el derrumbamiento de la 
Cenramlancia general de Mel i l la SO 
deb ió a la faJta de condiciones de 
mande dnl g r i r e r a l , ' a las medidas 
equivocadas que se toma.'on y al po-
n í esfmozo quo se hizo j iara levantar 
el á n i m e de las trepas. 
Lias ti'opas no tuvieron moral para 
bacer frente a,! oneniige en les nre-
meiilas die peligro, y de ello cabe cub 
pa a! mando, que no supo contener-
íias y ademas no t e m ó las medidas 
(pie bnbii rao dado cerne frute dete-
ner aí enemigo y rechazarlo d e - p u é s . 
Á-a lo demuestran tedas les sureses 
acaeóMos ^esi#e la réndicí'Ón de Aha-
r a n , d is t inguié ia! , , se sólameftte algu-
nas gnarii icieiies. la! canie la. d e ' l a 
posición de Sidi Dris. 
bl general Silvesne lleval;a nial la 
e i g a n i z a f i ó n de la zona. 
. iNunea indicaba a los jefes y oficia-
Jes detalles do la ope rac ión que pre-
paraba, por le enail ven ían las vaci-
la cienes y las dudas, y a pesar de elle 
iLiinca p e r d í a la osperanza, C6g¿dp 
por un obstinado optimismo. 
Ejste mbao) ir[iii\-ecado (npliniisin'.) 
fué el quo no le bize prever el dnsas-
tre, cuando f racasó Ja llegada del con 
voy a Igneriben. fracaso al que se 
llegó, m á s que per nada, por la de-
ficiencia de l a ac tuac ión de la A r t i -
l ler ía . 
• Empieza a examinar la s i t u a c i ó n 
en que se encenlrvaba Annua l en esos 
d í a s y al llegar a este punto, el pro-
SMVnte suspende la sesión, anuncian-
do que c o n t i n u a r á a las cuatro de la 
tarde. 
L a sesión de 'a tardo. 
A las cuatro de la tarde se reanu-
da la sesión, presidida por el general 
"Wieyler. 
H a y a,lgo m á s de a n i m a c i ó n que en 
las sosienos anteriores, 
Ivl relator, señor Buiz de la Puen-
te, sigue la lectura del informe del 
juez instructor, general Ayabi . 
En dicho infornve signe baciendo 
re lación de todos los detalles del dos-
astro y do la forma en que se rea l izó 
fa retirada, con censuras para la fal-
la de decisión y espí r i tu observados 
duran le la iniisma. 
- Luego so ocupa del asedio de Mon-
te A r r u i t , haciendo minuciosa rela-
ción de los becbos do boro ípmo all í 
ree-jst rades. 
Al habbir de la conducta de Silvos-
tre, como comaiiidunle general, dice 
que eil m á s piaiiese síSéricíb se ¡mpr>. 
ne al recei dai la. 
Si íwTguna equivocatdóri sufi-ió el 
general la supo pagar cen su g lor io , 
ea muerte. 
Hace leferoncia d e s p u é s al asalto a 
la pesiciéi i de IguoTibon y a l a ret i-
rada a Batel, T i s tu t in y Monte A i ru i t 
y relata la heroica minuto del tenien-
te corone:! Pr imo de Rivera, af irman-
do que ta maye/- responsabilidad del 
desastre incumbe al goneful Beren-
jyuer. quo tenía el mande en jefe de 
las t ropas. ' 
Por Jo quo se refiero a la coopera-
ción del general Navarro, dice que es 
l'a\ able en su prime'ra parte, aun-
'qnp d e s p u é s no br i l l a ra tanto. 
" i deja de reconocer en los gone-
'; ab-s liereirguer y N a v a n n buenas 
mpfáoAoñes de mando y fuerza de vo-
Tiu ntad. 
-Al bablar de,| desastro do Abaran , 
dio-e que si oil general Silvestre no 
bubiera tenido para Boronguor un 
enorme prestigio; Bi efl goneral quo 
ha d i r ig ido la oper-acii'n bubiera sido 
otro, el alto comisario hul i iora pro-
cedido ¡nmodia tameai to a su dostitu-
rióiii. como consecuencia del desca-
iaíbro que tan gran d(dor y conse-
cuencias tan graves h a b r í a de pro-
duc i r m á s tarde para E s p a ñ a . 
Se refiere luego al envío de fuerzas 
expedicionarias de la p c n í u s u l a , d i -
cieiaai que ne so explica cómo oxis-
tiendo una divis ión i-ofoizada, orga-
nismo preparado alt efecto, no se en-
viara , faltando a lo dispuesto sobre 
el pa r l i cub i r . 
Dice t a m b i é n que tedas las unida-
des expedicionarias debieron i r man-
dadas por sus jefes naturales. 
Vuelve a bablar de. la decisión de 
los generales de no socorrer a Monte 
A r r u i t y dice que los que tomaren 
t a l acuerdo pusieron con su decis ión, 
un candade sobre las esperanzas na-
cionales, y a ñ a d o : . 
—iPermí tase este comentario al juez 
que tanto dolor tiene quo recoger en 
su m i s i ó n . 
Les soblados e s p a ñ o l e - ne ban sido 
'debida míenle preparados, porque los 
Gobiernos y E s p a ñ a entera les han 
emjpiijade siempre a lucbar encerra-
dos entre parapetos y a laminadas y 
a batirse a grandes distancias. 
Ei origen de l a fal ta do eficacia do 
nuestra accióm está, orí la intorven-
ición de tas tropas quo llegaron a 
Africa, faltas de l a debida prepara-
ción y no acostumibradas a hacer l a 
guerra. 
Así te rmina el informe del juez ins-
Irector, quo da por concluso el su-
mar io . 
Se leo luego un informe dol c a p i t á n 
general de la tercera reg ión , hoy alto 
comisario de E s p a ñ a en Marruecos, 
general Aizpuru ; otros dos del gene-
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que él emi t ió opinión favorable ^ f * 
toma y fórtiñeación de ja Loim ? 
los Arboles. Iria 
Dice t a m b i é n Eernández Tama-i 





T a m b i é n q u e r í a crear los R e ^ l 
Uro al alto comisario v al minlofc! 
de te Guerra auxi l ie repetidas S3 
T a m b i é n q u e r í a crear los Ret,,,!" 
res de AMmcemas. teniendo en el i , - . 
Sarniento de encargar de su i i i ' n f ' l 
al teniente cerenel Primo de Rivp v • 
l.uege se ocupa de su actu;,, , ! • 
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ra l P r i m ó de Rivera, emitidos como 
• •iipilán general de la primera, región 
(Ma-diid) y de la cuarta ( C a t a l u ñ a ) , 
y otro del generaJ Ampudia , c a p i t á n 
genela! de la quinta, reg ión . 
Todos ellos dicen que las tropas 
sa''¡ejoi.i d e spués de los ejercicios re-
gflamentaírlos, con buena ius tn rec ióu 
y gran esp í r i tu . 
Se leen otras docilaracion-es do los 
goneniles 11. renguer, ( lavalcanti , Nei 
da. bresneda, y Cabanollas, ratilicám-
dose en sus anteriores. 
Sigue una dec l a rac ión dol general 
den Luis Navarr-o, bey vocal d d 1)> 
reclorio, y en aquiella época coronel 
dol regimicnito de Castilla. 
Dice que tos das batallones que di-
. be regimiento envió iban excídente-
ÍMlente preiparados y con alto esp í r i tu 
pa t r ió t i co . 
Sigue una d e c l a r a c i ó n del goireral 
don Leopoldo Saro, míe ^ol a ñ o l'.líl 
i-ra cerenel doil roginiienco- dol Roy. 
y quo fué al frente do sus fuerzas 
a Mel i l la , diciondy que é 'das iban ex-
j calentemente preparadas y con un 
gran esp í r i tu , y que eso se demues-
t ra por los hecihos gloriosos en que 
tomaron parte. 
Viene luego una . dec l a r ac ión dol .ere-
no ral Souza, diciendo que las t ropas 
de H ú s a r e s de P a v í a , oue envió como 
coronel de^de Alcalá de Hnnares, os-
laba n debidamente instruidas. 
Hay una soprunda d e c l a r a c i ó n del 
coronol F e r n á n d e z Tamar i t , que man-
dé durante los d í a s 22 y 21 Una co-
lumna, en Annual o la-ueriben. 
M;i ni fiesta que Silvestre era un 
gran amigo suyo y por oso lo honra-
ba con toda su confianza. 
Cuando se produjo el desastre Fer-
n á n d e z Silvestre se dié nlena cuenta 
de lo que sucedía y le di jo: 
—Ale voy a Annua l , pues deseo que 
me maten', para ou i t a r el b o r r ó n que 
sobre m í ha ca ído . 






p e r á o n a l y de su intervención e ^ n l 
ret irada. M 
Dedica elogios a las fuerzas exDPdi 
< ienarias. 
Al i rma que el coronel,nw 
ba.Wéi de n n a propuesta de socorrí 
a Monte A r r u i t 0rro 
El defensor del general Navarra, 
s eño r Bodhgiiez Vigur i , pide la i 
labra, conc^diléajdosela ta Bresidencia I 
Ivl s e ñ o r Rodr íguez Vigur i , dice- ' 
—Tengo que expresar rni sornftJ 
y consignar el beche, para que puTl 
da constar, del acto realizado por i | 
t i-cal, i i idiendo la lectura íntegra de 
deteimanadas detí laraciones, de las 
cuales se h a b í a dado ya cuenta en el' 
apuntamioiuto. 
Yo no h e r é lo mismo; me lo veda 
eil cansancio quo supongo siente el 
T r ibuna l , y a d e m á s , que n<> he de 
caer en el parecer del señor fiscal 
que tiene la creencia de que dos balas 
de c a ñ ó n alcanzan m á s que una. 
El presidente advierte al señor Ro-
dr íguez V i g u r i que puede pedir la lee 
lurade cuantas declarácioues juzgue 
neresarias. 
Él fiscal, señor G a r c í a Moreno: 
—Ale e x t r a ñ a que se diga por la de-
ifensa del general Navarro quo m 
pido sin fundamento lectura de inte-
r iegatories y de determinadas docla-
raciones. 
Esto significa tanto corno dar una 
in tenc ión determinada que el fisca'I 
no tiene. 
f.á Fiscal ía , cmnplo con su deber, 
a j u s t á n d o s e ; i ta ley. 
I'd presidente: ¡Queda terminado ffl 
incidente! 
Sigue actuando el relator, tocándo-
le el turno a la declaración íntegra 
prestada, ^ r el coronel Riquelme. 
Rfatifijca anierioros manif*>tacioneg 
sobro s upropos ic ión de anxiilio a Mon 
te A r r u i t , que hizo en exposición ver-
bal , socorro que él daba por seguro 
en su íva l i zac io^ . 
Af i rma que la" columna de socorro 
propuesta, h a b r í a de componerse de 
cuatro batallones, un regimiento díL 
Ar t ibe r i a , una' b a t e r í á l igera y una,»| 
j a r k a . amiga, con gentes de Mazpza 
y Benisicar, Leales. 
\.H columna debía ser desembarca-
da en el zoco El Arbáa y desde allí, 
por ol l lano, i r á darse la mano coí| 
les sitiados en Monte Ar ru i t . 
Dice oue al alto comisario le pare-
ció arriesgada la operac ión y liablo 
-oe guia exteisamorile con el general 
(i i inez Jordana. entonces coronol, que 
se m o s t r ó de igual opinión que Be-
renguer. 
H a b l ó después con Cavalcanti, el 
cual I - dijo que do poder realizarse 
la ope rac ión t endr í a en gran bonor & 
mandarila, llevando al coronel Riquei-
mo a sus órclcnes. 
De /esta conversac ión afirma (p* 
fueron testigos al coronel Barbero y 
Jos ayudantes d-el general CavaJcan-
t i . listo le p r e g u n t ó q u é tsuantas ba-
jas podr í baber, v Riquolme le con-
testÓ nae nr-vs .1.500, SÍ el combató 
era muy) íuer té^ ,' i 
Dice, que e-i moro Ben Cbelal maiu-
festó d.-piK-s de la rendic ión de Mon-
te A n n i t que si so bubiera acuoso 
en auxi l ie de ja posición habla aJU 
mubes meros amigos de España, pe-
ro que no pod í an actuar soDs,^por-
que las noticias que se tenían Ja o' 
campo eran de qne E s p a ñ a abinao-
naba el te r r i tor io y no l'od!a.n , c^ : ' 
prometerse, quedando luego rndeien-
sos. 
Agrega que Beu ChelaJ en-raó mía 
ca r t a a Beronguor diciéndole que 
aro so comipremetía a garantizar M 
renídición de Monte Ar ru i t . porqu-
Sirio contaba con doscientos ^ur0^ , 
Ben Clieilal supon ía que su cíin.» 
í e r í a é a l e n d i d a , pues dtem 
que no d i spon ía m á s que de ~w 1 ¡r 
siles, poniendo duros en vez de ni .^t 
les, por si d e t e n í a n al emisario no 
recayeran sospechas en éb .Avmir 
T a m b i é af i rma que el ka id Axiie 
do Era ¡ana ex,pUso la convemfUCia 
de tomar H i d u , en el Gurugu, y 
.se le hizo caso., y después , cuando i_ 
ha rka vine sobre ^íoliUa r ^ f j ? ™ 
tralrajos y combates e s t a a i ^ 
esa pos ic ión . . , inia 
Por ó l t imo, se da lectura, a m' 
nueva deeflaración del coronel r ^ p 
blanca y se levanta la sesión a 
site y cuarto de l a tarde. 
%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
O r . V e g a T r á p a f l i . 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel V ^ a • 
Consulta de I I a 1 y de i a f• 
M I . X I . I . Z srSV.Z, 7, SECUNDO 
21 DE JUNIO DE 1924 m.i~ RU^BL-O CANTABRO ARO X I . - P A G I N A » 
expedí. 
D E L A VIDA TRÁGICA Y D O L I E N T E 
S A C R I F I C I O S U B L I M E 
¡4 • T ^ : » K «ir v_" MJ f r ¡ 6»; 
(•.-•(••¡IIHÍ.-'III, la HOi'lio i i l l i i n a , s iéndoles 
¡iii;pi.u-'stas diez pesetas é$ nui l ta . 
Atestado ail Jjizgado u.' I i ístraccióri 
de guardia , eou diJigeiieias, en virtuid 
(i.> denuHGia de Crí£Í6baJ Sái/. IVf&ji-
tejo, contra Víctoír R á m a ^ q r , veciino 
pi mlir/ióiidíilr ' 
ico lfeseíva;d*>-
iHíliO iM'í IKl l l l i l ' / 
Información deportiva. 
L a s p r u e b a s a t l é t i c a s d e l d í a 2 9 , e n 
A jKí.sar del tieimpo t ranscurr ido, 
ru'iii recueiAdo pcrfoctainonte a aquel Jos; la nar iz pequefia y c l ia t i ta ; m y j , , ^ detenido a i 
muchaeJio. T e n í a un tipo m u y raro; iboca grande, de latoios resecos y amo- p,.,!,", \\n\,:,,^ PemtVniicz quien le liá 
f-ra alto, delgadu; .sus brazos l a r g u í s i - ralados, casi eáirídenüs. Lo único que de-Tíuaiciado por la t'ííilta de pa^o clfi 
mos, rematados por unas manos cuyo llamaba la aifcOGáón m ella eran los" gpQ poetas, impór íe d. I l ioápédáie. 
•rin no se veía mír ica;" encogidos los ojos: oms, ojos grandes, i-asgados; Qtro por denuncia de Nievdé del 
hombros; en la espalda u n a l igera circundados por"" v io l áceas ojeras, de R^v Pdvas, c o n t í a FiLm^-na Miguel 
curvatura , parecida a la de esos hom- mirada dulce y_ sniiadora, que a ve- BaTtodonié y Pilar H e r n á n d e z Mártír t , 
GOMO presunta^ anii.ra.-- dé ta sus-Ures viejos y cansados de luchar en ees se a d . n m n - í a n d é m o s o s al calor 
la picara vida; las piernas, a l i g u a l # los p á r p a d o s sedosos y a ta ca.-i-
que los brazos, largui.sinias, u n poco c í a de ias largas peslaña-s. Lüan unos 
combadas, y de abultadas rodillas y ojos del color de las hojas, 'deil color 
terminadas por unos pies planos y d© la esperanza: ojos crás tá lááas y 
largos. Esta era la vei-dadcia figura transparentes, que a ! r a í a n con la fas-
tí el mancebo, que conlraslaba nota- cinacidn misteriosa de la superficie 
blemente con su rostro; era u n hom- de un lago... 
fcre a quien p o d í a l lamarse guapo. Y- la pobre n i ñ a caminaba ¡enia-
Moreno, de ojos negros, cuya mi r ada niente, apoyada en ei brazo de CÉmí-
t í m i d a y recelosa, se asemejaba a l a lio» ecfliada hacia delante, con el pe-
de una colegiala de quince afps; la lC'ho iienchiido. T o s í a repetidamente. 
trac'.-ii'n de un billete de 5f) pesetas. 
nariz recta y afilada; l a boca, igua l como s-i la. faltase a i i v para respirar; 
que la de una mujer , de labios peque- Pero t o s í a casi s in fuerza; y cada, vez 
ñ o s y gordeymelos, h ú m e d o s y rojos, 9ue e'sl0 o c u r r í a , h e l á b a s e el p a ñ u e -
Pruebas atléticas en Miramar-
E l Coanfité A i leí ico dé- la Unióíi Slod 
táüesa , pone ea cunocimiento de lo* 
CJiufts y nenia.-- alicionados, que el 
p róx imo día áí) del p l í s e n l e mes, se 
cejleln a i á n en los (.ampns de Mira-
mair las siguientes p r p é b a s de Atic-
tlSino; 
Cien melins de velucidad, saillOS de 
¡pértigOij >ai|lus de ailtnia y lungi lml 
con impn.lso laiizamn-nti i del disco 
y S'.OOO cnetros éai pisia. 
As in i i ^no pone en cimocimiento de 
OS Cinibs y d e m á s alicinnados que 
r . l v S l ' l . T A i i o de la adjutiiLeación de desden toinar pai-ic, que si en el pro-
lotes, celebrado <m Madlád, aide ei K'aina qü-S damos a conocer no figura 
nolari . i de acpiel l iustre Go-legio. «UéP®8 ^ aquellas pna ha^ en qm 
don Fedenico l ' l a n a - pudiera haber a l g ü n especializado, lo 
Per turno de a n t i g ü e d a d . ( P ^ a h ronncimiento del G o m i t é 
N ú m e r o 3.—JCmilio Aívar.-y. Ar l ie ta , i,"""luir,a-
Ar raba l , 8, Santanider, ;i.ü00. 
Númeix) 4 .—Ramón Altende Barre-
n ctoea, Rét-nertoj 87, BaracaMo (Viz- rl^•l,ltu[:• A-ÜétoGO de 
caya), 4.000. .Moniaiiiesa nos remite, £ 
Núimero 5.—Adela l í e r r e r í a , Igolld 
(Santander), 3.000. 
Por sorteo. 
h ú m e r o 2.7(55.—.Ruih.-i s.ala/ar Ker-
mindez, P r i m , 10, San S e b a s t i á n , 
5.000. 
* * * 
Sóáo elogios merece l a nota oficiosa 
La Unión 
anunciando 
sus pruebas a t l é t i c a s , y es necesariii 
qué los Clubs se p^peaten de ' la im-
p m í a n c i a de es té depuiie. y emipiecrái 
a prepara» ' atleta® y une bagan su 
lel. it en é s t a s de l a lTnii'm M m d a ñ e -
5% para que, poco a pQCOj puedai 
)ra dnlce. y c á l i d a d o l o s c ra 1'" ,{,1,w'i"10' agachaba l a cabeza H ' : ^ , . •  - 00~ „ . . . . . . , irse ejercitando para futuros eoneur-
la «pampa. . . Co" & résájgnáMán propia de los que . 'N;limPI" l ; 3 3 / . - F i d e l S a ñ u d o Aja , 
mees veinticinco a ñ o s ^ € C c a 5,rl"ol,'il enferanedtíd incura- T S ^ Í ^ ^ ? S^^f^vi í l r t L a asamblea de arbitro^. 
y h a c í a ocho que per- ^ - - _ . . f f e í ^ * ' ^ » El día 23 se celebrara en Madr id la 
Notas de la Alcaldía. 
señor 
Burgos. 
qule con t í r a s t ahan , al i g u a l q u e ' l a s )ü. a la |M', •''• ll¿ua r e i i r a r l o de sus 
enc ías , con la blancura de los dícn- •,a^os c á r d e n o s manchado de h i l i l l . s 
tes menudos; las miejiaias suavemente f0J0s ? n^ruacos . Y ella, al ver i i n 
coloreadas por el c a r m í n ; la frente ta<l0 el pañ iudo , moviendo la cabeza, 
ancha y despejada. Hablaba pausada a Uu ,í,.'t,,) X a otro,: d i b u j á n d o s e en 
y quedamente, y su voz melosa rocor- Slls Añinos una sonrisa que t an sólo 
daba la palab 
(ganchos» de 
T e n í a entonces 
ma l contados 
dio a su padre. Su madre, una cuba- !Est'0 fué lo Q116 ^ ó l ino úo sus com 
na, mujer hermosa, de escasas luces l,aftoros aquella m a ñ a n a y por ello 
y ligeros cascos, al enviudar, ' lejos 'CUictócheaban todos. Y con crueidad 
de velar por sus hijos—ya que no lo " V i u d i t a , m u r m u r a b a n todos en al ta p | 
hizo de c a s a d a , — h u y ó ü n día del ho- V0Z: . I 
ga r que tantas veces manci l la ra , en —Ahora comprendo como y por q u é 
c o m p a ñ í a de u n pil lastre, l l evándose 1,acia e\ r id ícu lo y se pr ivaba basta 
consigo el escaso pa t r imonio de los de ]o m á s iiccesai-io. 
hijos. —Pues yo no me explico cómo hav alcaMe accidental s e ñ o r Vega 
Y entonces c a m p r e n d i ó Emi l io para hombre que se deje dominar a s í por l - í 'me .a tnaaiifest!' nyei a los periú-
h que viene el hombre al mundo; en- lma--- imta& que por la m a ñ a n a había saii-
.toncos, al verse sin p a n , ' s i n hogar, . .—^s que esa es cualquier cosa—ata- dO para Burgos el teniente alcaide 
abandonado por lo que m á s q u e r í a J0 otTt&>— P ü r ^ siendo él solo, sin don KernandO Bárredft , desde donde 
en el mundo—su madre.— compren- fasta l iada en él y con el sueldo que t r a s l a d a r á a Sorda para asistir, en 
diú lo que era la vida. El eme nunca t i e i i e - - nonubre y r e p r a s e n t a ^ ó h de l A y u n l a -
fué criado de nadie, fué rodando por ~ s í ' P8ro a esas m u j e r o í a s todo el wnto s.antániderinoí a la asamblea 
oficinas y despachos: pr imero de abo din&ro ]as P^ece poco—dec ía una de que se c e l e b r a r á en dicha capi tal con . 
iones», luego de meri tor io; más inr- ú'iS nuecanógra fa s que mas líos y miotivo de Iq cues t ión del mr roca r r i l [Jna fÍPQta P n f P P í n d l J ^ -
de de mocan. '-rafo v. por ó i i imo des- <<aPafios» t e n í a . <u. a n e ó , . - ( . a l a t a y u d . ^ " • - - • ' • 1 n ^ — 
pués de sufr i r m i l sacrif icio^ ' dos ' -<Pues amagos míos , la verdad, yo Jnjo t a m b i é n a los reporteros el a l -
e n g a ñ o s y hum'iUaciones l o " r ó ' v o r s ° para dojan"c dominar por una mu- calde inter ino que le h a b í a n visi tado 
do contable ' 0 jer , s e r í a por «algo» mejor que «eso»; vanos garagistas, para t r a t a r de la 
".-Pero a o'esar do fo«n nn le.i r «n r v, a d e m á s , que no es.iuvi. enferma, ins ta lac ió i i d. depoeatoa de gasolina A cinco de la tarde de ayo r 
elido las priinipicK ^ e , '/e ' mí^ 1""" W & ' I1"' ' ' - efi está iisica. en las principales calles de t r á n s i t o t u y o j u g a r en los locales de la fabrica 
se adairere e í : r i ' - - W •t . -abará él de á n t o n t ó v a e s . «Unión C a n t a b i a » (S. A . ) , estableci-
S n i b r e correcto Pd caotM'' rmr' Tr, J el dolor inmenso que tales frases T a m b i é n estuvieron , ,, el despacho dos en la calle de San 1;: mando, nu-
obstante su t ino d e ¿ a r W n 1 1 nT produjeron en el corazón d - Kmi l io . del alcalde los representann>- de la "«ero 38 una fiesta sencilla y agrada-
i ^ c i á b a mtudio e 's e ^ n L í r ^ ahogar..n en él sus ene.-ias v digni- í á b r i c a de mosaicos que lian hecho ble.^ en > que f r a t e r n i z a r o n los ciento 
de ¿ c na cur ?s v ffiaSS^e : ,a" 5010 áós l á g r i m a s mal repri- el adorno en algunos bancos p ú b h - y pico industr iales afecíos a l a «Union 
asanihl-'a na i - ional de á i b i t i ü s . 
' f t ep res^ í í t ándo el Colegio de Cán ta -
lo ¡a a c u d i r á n tos s e ñ o r e s Quintana, y 
( iaci luaga. por désigttáéióái r e c a í d a 
aiHiche, en Junta direct iva. 
Buen viaje y éxito Jes deseamos. 
E n Santa Mar5a de Gayón-
E l anuncio de que los «peques» del 
Racing c o n t e n d e r í a n al domingo con 
.1 nuevo Club de este precioso pue-
i 'o, r e u n i ó en e| magníf ico campo efe 
G a y ó n 'a un numeroso piddico. 
i M i é un interesante par t ido en ell 
que. iiatura'lmente, los p e q u e ñ o s ra - l 
l i n g ü i s t a s impusieron su domin io del 
jugadores mas curt idos en las l ides | 
u.|,bolísticas. 
NH.) impoi ia que catorce goals a ce-| 
ro íue ra o| r.-siiillado del encuentro, 
,ues los jugadores de aquel Club no 
Lípi raban, ni muclio menos, a ganar 
I partido, sólo aspiran a aprender y 
por ello designaron en l a tarde del 
tyer a tan consumados maestros. 
Kué, repetimos, u n par t ido in tere- | 
iante, rebosante sobre todo de noble-1 
;a y de deportivismo, por lo que no 
lodemos menos que fel ici tar a l a D i -
rectiva dell Indep. ndiente, que por 
.an plausibles derroteros encamina a 
a nueva Sociedad, a la que deseamos 
•randes tr iunfos. 
No les importe a los jugadores l a 
•uan t í a o proporciones de las derro-. 
tas que su fren, pues todos los Clubs 
mu pasado por esta época del apren-
lizaje. Estas derrotas hay que sopor-
tanlas con algo na tura l e i r remedia-
ble y por ello deben de servir de es-
t ímulo , para lograr m á s tfirde l o 
pie boy por fal ta de experiencia y de 
práct ica no se posee. Si l a Direct iva 
•ont inúa por el camino s e ñ a l a d o y los 
jugadores la secundan con discipl ina, 
le auguramos un éxito rotundo. 
Los «peques» racinguistas y sus 
a c o m p a ñ a n t e s fueron obsequiados 
•on una ospiléiiidida merienda. 
Hi á r b i t r o , s e ñ o r Lera, a c t u ó con 
acierto. 
POR TELÉFONO 
El campeonato de tiro. 
RiE IM'S..—En el" c amjp conato o j'mip i -
co de t i r o a la distancia de 50 metros, 
Suiza ha quedado en p r ime r lugar , 
con 2.172 puntos, y E s p a ñ a en cuar-
to, con 2 42i puntos. 
vvivvvvvvtxvvvvvvyvvvvvwvvwvvvww\AA/v\av\A *A/VVVVVVVtVlVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVV̂ ^ 
En la "Unión Cántabra". 
tríales. 
dantena. No; él era un señor i to en 
toda la ex tens ión de l a palabra; es- d0 11'IU< 




p rovm n ien ta r í a del pobre muchacho no era <lmno-
Iin f i a j e obscu color in-
cierta 
mujer. . . aieigra tacones casi 
m m r c - c o r n o s - y S S S S á S * a # í » " W a s , 9 l > > í ' " - f * . S - í r I ; , M M . " ^ | « f S S t « i t 
,"igenuamente.) (¿) por las punteras. 
UiSta era su vestimenta exterior; pero, 
eso sí, ¡ha siempre m u y l impio , muy 
cepillado, sin una mancha. Y, sobre 
todo, las camisas y cuellos b l a n q n í - i -
wios. sin un borde de sudor. 
Llevaba una v ida r e t r a í d a en extre-
mo, exenta de los m á s p e q u e ñ o s p ía -
cejes y diversiones. J a m á s se le vió 
adornar en n i n g ú n sitio, n i aun con 
bre n i ñ a , enferma c m un mal incu-
rable. . . es... ¡¡os mi heimana:! 
E N R I Q U E DE T U Y A 
Bezana, y jun io de 1924. 
teoeia de a lgún perro ata'-ado de lu -
flrofobia. 
fcvvvv\'Vvvvvvvv^^^^v^^A«AAAAAmA^VA'Vvvvvv'vv\r 
T r a s c u e l o ( § . fl) 
Amoit ización de Obligaciones. 
Por sorteo celebrado ante e.j No-
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
Consulta de once a una. 
A T A R A Z A N A S . 10—TELEFONO, 6-56 
M/i\lVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVAÂ 'V̂  
''Jíia pas ión ; tan só lo í u m a b a a M i i i a 
qno otra voz. y cuando esto o c u r r í a ^ v w v v v v v v v w v a / v v v w v ^ ^ 
eran sus cigarr i l los tan escuálitdos, 
g io apenas se lo notaban entre los la-
Siemlpre estaba serio, triste y pen-
• " ' l y o : j a m á s ga s tó una chiritrotn con 
j^dio, solamieute se ocupaba de su 
' i / i lmjo, que d.^sempieñab'ü ,-i eoncft'ii-
J«a; pero n u n c á mía sola visa, nunca 
W a broma. V no e i* orgullo, noj era 
M>io un, pmfumlo dolor roía su abna 
W'n lent i tud exagerante v erúVp v iv n i""1'1"1 ' ( " " 25 í^**** 
^ drama. l ^ X ^ ' y l o . S m l J S ^ribio. lp u ^ a b a corazón y ¿ ha. pai eacanda-.o, m.pmnsoov,eic 
Comisaría de vigilancia. 
Denuncias y atestados. 
Por la Pol ic ía gubernativa se. han 
cursado a.l Kxcmo. gobernador c i v i l 
las •siguientes denuncias y atestados: 
Contra Angel L l o r . d a Kernandez, 
por .blasfemia y (••cándailo, siendo 
twln lian 25 rcseias. 
López, 
40 pese-
tas d? mul ta . 
•0Í !;Í •ndo a su disposic ión a José 
P é - v . P e q i u ñ o (a) «111 g o r d o » , sin 
M E D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad m é d i c s . 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.".—Teléfono 10-52, 
cia adusto con todos... 
T- 1 1 
l i ia tarde, en la oficina do Emi l io , 
•(' arnift gran revuelo. Todos sus c n i n -
(Pafiteros, dios y ollas.—allí en mur -
^ " f a r l a mujer pe rd ió su supe r ió r i -
j a d sobro el hombre—euchiebeaban 
w r p e m e n t . - : unos a o t r o s se h a c í a n 
• ""as y gestos subversivos; hacía?) 
c o r r e r rnm'oros, impregnados en sar-
casmo y burla , y todos •miraban a 
mni l io , sonriendo maliciosos v crue-
les. 
i Y todo esto, ¿oor qué? Aquella ma-
liQna> al s a l i r de- la ofieina, uno de 
Jes c o m p a ñ e r o s h a b í a visto a Emi l io , comipra-venta de su propiedad, el l i -
la ca l le , l levando del brazo a una foro-íregistró de conformidad con lo 
' ' H i c h a c h a de unos diez y ocho años. ' ordenado. 
si , lp h a b í a visto a c o m p a ñ a n d o a una Contra Knca rnac ión Píüente Río , 
"nicbachita frági l y delgadila. Y no pü-ar S á n d i e z B u s t a m a i í t e y Anudes 
^a1 guapa, ¡mies al contrar io . Era Crespo Viaña , mwjeies de vida aira-
' . ' d i i a , m u y rubia: su polo p a r e c í a do da. por escándalo,- habiendo inyresa-
a>nbar y espuma; pá l ido p] rostro, de do en la cárcefl a snfr i i ' 15 .has de 
^"a. pa.lidez que recordaba aauellas arrosto suipletorio do la multa (pie les 
'"-íiiras de nat'á, ofrenidadas devota- tuié Impiiesta. 
^ i t ' n t e en algunos santuarios; e l óva- L . m t . - i l 'edro G-utiérrez Corvera v 
profesión" ni dondeilio. eondeptuadq 
como carterista, qüh n pasó Eí la cor-
cel a s u í f i í a r n sio de 15 d ía s . 
"Contra el dnefe.. de auioinó\i i l de 
servicio (público, M-5355, por tener 
confiada la c e m T c c i ó n del mismo a 
un joven menor de edad, infr ingien-
do las disposiciones vigentes. 
Por la misma cansa han sido de-
nunciados los d ' n ñ o s de los a i i tomó-
v ü e s dr- alquiler , S-U77 y S-1273; 
C ó n t r a . luán R a m í r e z , ¡.ndns.trfall, 
por no l levar en el establecimiento de 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche. 
Médico especialista cu eurermedades 
de la infancia. 
Consultorio de n i ñ o s de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-33. 
quis i to y abundante «lunch» después , 
servido... por cada comensal, para 
•evitar rencoivs. 
Los coaneitibles y bebestibles fueron 
CDseoba de la «casa», para no compli-
c a r las suspicacias que pudieran exis-
t i r , y la m a n t e l e r í a y d e m á s servicio, 
de perl 'iiencia de los SOCÍÓS. 
Hecha una visita a los amplios lo-
cales de la fabr icac ión , d ió comienzo 
el ((¡i.L'aiíO)!. previas unas palabras de 
don Isidro Mateo, presidente de la 
d r n i ó n C á n t a b r a » , frases a medias 
para los reunidos y la Prensa local; 
lias ú l t i m a s .Te agradecimiento y las 
primeras .lando cuenta del e-lado flO-
recii-nie de la Sociedad y estimiiilando 
SU mayor enuraiMleciiiiienlo. por re-
dnu'jdar él en beneficio de todos, 
señoi- Mateo fué aplaudido. 
La fiesta se ¡no longó hasta enlrada 
íé iiocbe. .vuedando complac id í s imos 
cuanios a cKq asistieron. 
A, •>^^«^'»'M<W««'»'V\/VV»A/»/lA/»/V»rt/VVVVVV»A/V»/V»'«A/V% 
T R I B U N A L E S 
Retirada de acusac ión. 
:Anle el T r ibuna l de esta Audiencia 
se víó ayer el j u i c io o r a l dé l a causa 
instríUídá por lesiones causadas a Fe-
<liipe Osorio, contra R a m ó n Hedi l la 
Pineda 
Él abogado físeail, s e ñ o r Ogando, 
en vista il > las pruebas practicadas 
en éj acto de. ju ic io , r e t i ró l a acusa-
ción 
cho p r e c e s a d ó . oec l í - r ando los hechos 
ons t i tu t iy t . a de dos faltas. 
Causa per atentado-
:s eónt innació 'n c ó m p a r é c i ó Guiller-
mc F e r n á n d e z ( ¡ue r r a , pa ra respon-
der de un delito de atentado a los 
agentvj; de la autor idad. 
Kl s. ñ o- Ogando p id ió a da Salla 
"uer.i ImpLosta al sumariado l a pena 
de t f i S a ñ o s , cuatro meses y ocho 
d í a s de p r i s ión correccional v m u Mu 
le 150 pesetas., y ocho d í a s de arresto 
uK-nor y m u l t a de 125 pesetas, por la 
falta;.: •> líi'W 
L a defensa, encomendada al letrado 
señor Mazorra. sollicitó l a abso luc ión 
on otro caso, u n mes y un d í a de 
o í roslo mayor . . , 
D r . V á z q u e z M a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y c irugía de esta especian-) 
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta, de 11 a 1, San Francificoy 
—Teléfono 10-31. 
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S u c e s o s d e a y e r . 
Comerciante denunciado. 
Ha sido denunciado, por i n f r i n g i r 
. ¡ " ' nada mercant i l , el comerciante' 
don Manuel Samperio. 
Otra denuncia. 
T a m b i é n fué denunciado el d u e ñ o 
del au tomóv i l 4.555, por dejarle aban-
donado en la calle de ^ léndez-Núñez . 
Un perro muerto a tiros. 
En la noclie del pasado jueves, se 
denunc ió en ta ( iuard ia mun ic ipa l que 
en la linca de don Leocadio Escala-
da, en el barrio do Valbuena, h a b í a 
afí p e n o con s í n t o m a s de hidrofobia. 
En vísla de eso el s e ñ o r jefe de l a 
GrüaTdia inunicipail o r d e n ó se perso-
naran en la mencionada tinca u n ca-
Üo de la Guardia y un n ú m e r o , que 
"'••d.-ron al perro a t i ros, no s in an-
tes babor mordido el can a l lacero, 
mumeipa 1. 
E s p e c t á c u l o s . 
Pabellón Narbón—S. A. de Espec-
tácu los . 
Hoy, s á b a d o , desde las siete, Xhon' 
(pie I . n ía ' formulada contra d i - B a r r y m ó r e , el geniiU actor, en el dra-
ma «Por los fueros del h o n o r » y « N o 
hay como la invent iva» , cómica.-
.Mañ;,n;i domingo, «La muichacha 
de L u m b e r l a n d » , episodio pr imero. 
A L A S S E Ñ O R A S 
~ \ L A C O M A 
A n u n c i a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e desde 
e l 20 d e l c o r r i e n t e e x h i b i r á e n sus sa lones 
u n a e x t e n s a c o l e c c i ó n de 125 m o d e l o s , ú l t i 
m a s c reac iones de l a m o d a , de t a r d e , n o c h e , 
c a r r e r a s ^ p l a y a y u n s o b e r b i o t r a j e de cere -
m o n i a , v a l o r a d o - e n 5.000 pesetas . 
m m GIL s ñ r ^ e U ' . ! 
H e c h u r a s y forros, desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, N Ú M . 3, 2.° D E R E C H A 
R e l o j e r í a S U I Z A 
¡Relojes de todas clases y formas en srs, 
plata, plaqué y níquel. 
\mOS D E E S C A L A N T E . NUMERO I 
J o a q u í n S á ñ l i u s t o 
G A R G A N T A , NARIZ Y O I D O t 
Conaulita die 11 a 12 Oainiatoinilo 44 
Dr. Madrazo); de 1? n 1 v 4 o; 
WAD-RAS, 5.—TELEOFONKÍ 1-7W 
R i G a r d o RHiz d e P e l i ü í 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
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D E L A B A R C E S 
U'na oónfei aneja en la es-
ssu&iá itaokj^.ai. 
Rl ipasadu Juvíve. , festividad d^l 
Coipus ClhPistiv LUYO lugar en el su-
ión-í'S'Cuela de esté pifttojesco p^üeiblo 
de EóáJiFíce'ü un Irenuoso acto líiiltu-
r a l . 
iDou Juan i^aida Moriega, liombrc 
cu i iü y :..usiacia do Ja edu,a'.-n n. 
p ronu. , .--.^ auf • u'uiiieróso y di.-liu-
g-uidu púlil ico, una bmiita eonforexi-
cia, que cu/ul.vó a los oyentes, la i i to 
por la galanura de estillo cuan.td po-j 
lo sugestivo del toma y la p io ímid i -
dad cíe conceptos quf ctjiránle ('l H>'t¡-
so de la ini-Sfina ve i t id . 
[•'A acto hié presidido por eü 
gioso y digno señoi ' de>legado gliíber-
nat ivo dol part ido don Vicente 
l ia EJzpéleta, habiendo lomado a r 
i o a su lado los SI'TKn-s don Man i-
ció Faya, presideñitc de la Junta ve-
icinai; don Mariano Penulridez, pá-
rjoco; don I J e t n a í d o Mar t ínez , dolí 
L u i ' Díaz, don Antonio Linares y don 
Danie l Sarro, inaes t ró nacionii! 
«El •iilustre s eño r deilegado, que en 
reJaciói i cunstanlc con lo- ino1'' '-- ñ\-
BU d is t r i to demiuesíra un infatigabli ' 
amor por todo ló qu • lepierealj i c 
tu ra , dirifíii) con frases afectuosas un 
sa'.'iuio al p u d r i ó de l.aha'cr-; allí con-
gj-e-^ado y en elevados tonos pal rm-
tíco.s a l u d i ó a la ne.ces'iddd dé pjndi; 
gar e^tó* actos, liando facilidades pa 
ra que, sin perjuicio do ninguna i ' a -
se, se ponga la t r ibuna a disppsícicin 
de ios •qno do una u otra ir.ltno.a 
p j i éd rn . conlr iJ iuíf a la e;levac«i6n del 
es3}.!íiitii ciudadano. T w o frascá IÍI 
eilcg'.) para «! eoiiferfeniciaiite, ejepo-
%iie:iido las cualidades que lo ado: 
l i an , cuales son su vasta cul tura, su 
eilocn-ucia probada y un acendrado 
amor a la patr ia , y Iras sa ínos con 
sejos, todos encaminados a una ma-
y o r e-dujcácAcVi, t e í m i n 6 su bri l lante 
d i s ui.so, que fué coronado por al ro-
ñ a d o res aplausos. 
(Acto seguido se l evan tó a babJar eí 
s e ñ o r Noriega, y tras ligeras frases 
de s a l u t a c i ó n y r ecouóc imien to , ma-
aiifestó quie tres deberes le llevaban 
a ocupar axjueil puesto: el deber do 
CorteSfa, el del>cr de ciencia y el de-
ber de re l ig ión. Acilarados estos ex-
tremos e n t r ó de lleno en el desarro-
l lo de'l terna: « A r m o n í a entre Ja Cion 
c í a y la Rel igión». 
iQon elegantes frases expuso la oxis 
louioia de esa ami ionía , i w o h ó o i d o 
a u n por algunos hombres eminentes 
idle tendencias opuestas; co'ndemV a 
aquellas, escuelas filosóficas quo sola 
mente por una obse rvac ión inexplica 
U'e t iacan de divorciar estos pr inci 
pios reopetados ya iwv los anjiguos 
y fian argumlentos ibistói-icos cono 
boro .sus manifestaciones, recordando 
a este p ropós i to la frase del inmor-
ta l y e i 'ocuent ís imo orador romano 
Marco Tnilio Cicerón: «Kl temor df-
Duis os e! pr incipio do la s a b i d u i í a » . 
A ñ a d i e n d o qiu/e CieníCia y R/éli^ián 
son algo inseparable, como lo áé 
nt ' iestra el heclio de que as í como ¡a 
H i s to r i a de la ciencia, se encuentra 
llena de Santos, el Mar t i ro logio se 
encuentra lleno, de sabios, y para de-
mostrar que la ciencia debe apoyarse 
en la re l ig ión , reci tó aquellos versos 
de.Carlos V : 
La ciencia calificada 
es que 'el homibre en- gracia acabe; 
p o n u e ; a,! fin de la jornada, 
aquel que se salva, sabe, 
y . si no, no sabe nada. 
.Sacó la consecuencia de que la edu-
cac ión de l a n iñez para que dé resiíil-
ladot positivos ha de basarse, al más-
mo t i émpo quo on los pr incipios cion-
tftfkos, en los reiligiosos, diciendo que 
« n a ^ t r o y sacerdote han de marchar 
y l abora r unidos, siendo una nocosi-
dad ' a l que as í lo hagan, 
i 'F;l conferoneiairte fué m u y aplau-
dido y felicitado. 
Los n i ñ o s , que h a b í a n ocupado lu-
gar ipreferente v escuchado con reli-
írioso silencio a los oradores, entona-
ron con mueba afinación un precio-
so himno a la bandera, lo quo los va-
W* c a r i ñ o s o s aplausos. 
y ffa.é breves y c a r i ñ o s a s frases de 
despedida y do aliento, pronunciadas 
por el s eño r delegado, so dió por for-
m'nadp el acto, qno no dudamos hn-
>>r v deindn en los vecinos de esto pu^-
blorifo de Valdáilip-a ii,n• recuerdo i m -
borríLhle y deseo de que vuelva a re-
petirse. 
iPor nuestra parte, enviamos nues-
tra m á = ' s i n c e r a fel ici tación al activo 
e j lnstre s eño r dolcfíado, al s eño r 
con fe r o p ^ j ante y a cuantas nor-onas 
confn'bnvoron a la ortmnizacimi v 
bnllanío/c do esta fiesta do emltiiira 
E . G-
D E C O L I N D R E S 
E l fruto de una labor tenaz. 
Kl pasado jueves, on oue coiiobraba 
la Igles-a la festividad del S a n t í s i m o 
Cor-pus Cris t i , cuando nos d i r i g í a m o s 
? nuestra ant.jgua i£*flpsia, disfrutan-
do <]c Oa bondad del d ía . record ando 
la af i t ígua copla «Tre* d í a s bav on ol 
a ñ o » , y percibion,do el aroma de 
las. fior,^ (juje dnibrían el sneJo ñor 
donde hab í a do pasar la p roces ión , 
nos vimos cratamento sorprendidas 
ñ o r la pres'oncia de nuestro QTUPO de 
expiloradores", crue a c u d í a n t a m b i é n a 
rendir liomenajc al Dio? Sacramenta-
D E R E I N O S A 
El pasada jueves se m a u g i u j un campo de deportes en el (rínlorcscd puc^ic de Cay . i , cc;ilCi;£íicntío . i 
Cudeyo F . C. y el vmaescusa. Oírt cernes a investios lectores un ^rupo tío ios Coz equipos y un memento in-
•- .'¡i,,i., teresanle del encuentro. 
do : Síd, fioivs, mWm, >' POT c.-msi-
g ü i e n t e , a t ég r í a , que .-o manifostaba 
en él pnli-i'ico, sr)ia[;í iido.-c a ambus 
Jados del camino, dojándulvs libré el 
paso. 
A las diez y media .-1111 aban on el 
temiplo on borréctai fo imación él grU-
po dé n i ñ o s mandados por SU CabG 
de g a s t a d p r é s T ín ín E c h e v á r r í a , ase-
sorado en su difícil! comolido por él 
s e ñ o r t en ién té do Carabineros de es-
te puesto, dando a con t i nuac ión pr in-
cipio la santa misa. 
Terminada ésta , ceJrbrada por 
miesl iM .muiy qU'irido p á r r o c o don 
A n d n í s Tora, y asistido por el coad-
ju to r don A¿íigeÍ Hlanco, revestido de 
sobrepelliz, se 01 gañiz*') la procesión. 
A la sal ida de la iglesia, uüés t ra 
banda tocó la Marcha Real, y bajo 
pál ió, do cuyas varas eran portado-
res distinguidos convefcinos, a p a r e c i ó 
la custodia. 
Cuatro n ú m e r o s de l a fuerza de 
Carabineros, aü mando del sargenti., 
daban escolta al S a n t í s i m o ; s e g u í a el 
^ jyu ntamiento, presidido por su ali-
ca ído , s e ñ o r Y a g ü e y el s eño r tenien-
te don Pedro Espinosa, vestido de 
uniforme. 
Y luego,' en ordenada fo rmac ión , el 
giruipo de exploradores, cerrando l a 
marciha la Banda de m ú s i c a . 
L a p roces ión hizo alto en un a r t í s -
tico altajT, en cuyo adorno lucieron 
sus babiJidades y dieron pruebas de 
dedicado gusto dos J ó v e n e s de la lo-
calidad y, por a ñ a d i d u r a , solteros. 
Unimos nuoslro elogio a los muchos 
que por parte del públ ico sin distin-
ción de edades n i de sexo se hicieron 
a nuestros convecinos, los dos jóve-
nes atad idos. 
A la entrada, do la iglesia volvió 
a batirse la Marcba Real. 
Te/rminada la procesü'ó'n los n i ñ o s 
fueron obsequiados on el Ayunta-
miento. Y aboia. . . 
Un párrafo dedicado a las lee 
toras eclindresa8. 
Para la solemíno novena dedicada 
al Corazón do J e s ú s , que a fines de 
osle mes d a r á pr inc ip io on ésta , luci -
r á n sus flamantes uniformes los ex-
plo ra di o os. 
Todas . sen t í s • s i m p a t í a s b a c í a estí>8 
n iños , que s e r á n los honiibros del ma-
ñ a n a . 
¿No h a b r í a a lgún medio que de esa 
sinnpalía rosulltara algo prác t ico pa 
r a ellos? 
•Más claro. ¿No os parece bien que 
para el ú l t imo día de la novena, el 
d í a _do la pniees i r i i , estrenasen una 
bandera bendecida en ese día y cos-
teada ñor vosod'as? 
No dudo que a lodos a g r a d a r í a la 
idea y oue el P. Antonio de Carroce-
ra., que ha mirado siempre con tanto 
i n t e r é s todo lo qno redunde en bien 
de Colindres, se p r e s t a r í a gut lóSo a 
diriS'ir nina arenga a nuestros «pe-
ques» en ese d ía . 
A las diez, una misa en la capilla. 
á cont inua.cíón, en la ailameda de. 
San Ciné~, la bendic ión, pero... espi-
remos primero a ver M liav ambier. 
te, nara... que los, hiñias t 'i '-_'-in 
es" d>a nna bandera costeada'por las 
co'indro.-ac. 
hpfo quien quiere que 
quien puede. 
Aunmie esto nunca lo be llegado a. 
enfánitóír. pues me ná re^e mn'cba " i n -
eofía para nna vez; va que lo dice 
el adasin verdad tendrá quo ser. v 
si atenina ocas ión rtift ha parecido 
oportuno el aiplieársoT'n, en la pceseTP 
te pie parece de perlas. 
Me refiero al concierlo que en honor 
UOl pueblo de C o ü n d r e - , conm rozabá 
>;i anuncio, dió nuestra Banda de mu-
=ica en la noche del jueves, y deci-
oios nuestra, porque 110 todos Jos pue-
¡•los, en estos d í a s de preparacn n y 
de ensayos, pnedon decinlo C(ui tanta 
propiedad. 
A las once dió pr incipio el concier-
ío, cniMpbondoso lodo el prnurama y 
siendo constantemenle aplaudidos lo;*, 
musicos, que a q u í lian nacido, y aqu í 
han vivido, y sin nivesidad do auxi-
lios e x l i a ñ ü s p o n d r á n el 22 en San-
la nder toda su buena voiunlad, para 
(¡i: ' e! nomibre del pueblo en que vie-
ron la luz pr imera quede a buena al -
tujfs, señores , que sen doce, y todos 
de oficio, como a q u í decimos, y las 
horas que dwiican aJ ensayo t ienoi ' 
(pie qui tar lo del tieniipo destinado aj 
sueño y al descanso, y todo hay que 
tenerlo en cuenta. 
Si a pesar de estos pesos consiguen 
algo, 110 hay que decir lo que se les 
p r e n a r a r á en Cniinders a su regreso. 
Hay que v iv i r para ver-. 
E L CORRESPONSAL 
w y y 
D E A R E N A L D E PEISÍAGOS 
I ' . !• la tu obe, a las diez, se quema-
rá nna hunita colrcción de fuegos ar-
l i r n a i e s , con al i i indanle (lis.pa.ro de 
bombas y cobeles; mús ica , bailes et-
ci lera. 
Estos son los informes que me da 
la comiisión y yo con gusto los trans-
•milo. 
E L CORRESPONSAL 
^ 
D E B A R R E D A 
L a fiesta de San Juan 
Una comis ión de sim|páiticps jóve-
nes de diciho pueblo, y "con permiso 
de las autoridades, es tán organizan-
do grandes fiestas y veladas, que con 
motivo de la festividad de San Juan, 
nflí*¡rbfnn del pueblo, se c e l e b r a r á n los 
d í a s 23 y 24. 
E l programa no puede ser m á s se-
lecto y escogido y si realizan el pro-
yecto de contratar nna escogida ban-
da de m ú s i c a , és ta y un hernioso piar 
no-manubrio, que ya tienen adquir i -
do. anTonizará.n los festejos, con el 
orden aiguáenite: 
Día 2.1.—Por la noche grandes ver-
benas, con ibiminaeiones a la vene-
ciana y preciosos adornos de gu i rna l -
das: diisparo de g r a ñ númiero de bom-
bas y cohetes, baile t ípico y regional 
hasta la una de la madrugada, 
Día^ 24.—Pnr la m a ñ a n a la banda 
de mús ica e i ecu ía rá un pasa-callo por 
los sitios m á s cén t r icos de e-do p i n t o 
resco pueblo. 
A las diez, misa solemne y s e rmón , 
que esitará a cargo de Un elocuente 
01 ñdor . 
Por la tarde, después del Rrisariq 
y la consití i i ionto innona de] Santo, 
h a b r á carreras pcdesl res. pud i éndose 
inscr ib i r lodos los corrednre'- que de 
soen tomar jiarte en ella, qoinee m i -
nuto? antes de la salfida. 
El i t inerar io del recefrido se rá : 
Salida' del alto del Pindio 1 P iñ i i , cn-
rretera del Cá rcabo . p.nírwterá del Ha 
ro, bajada por las C á n d a r a s , río de 
las Fnenfos, entre ríos.' ca r^e te rá do 
Med iav ía . can olera do bi Zorra y. en-
trada por la rafes de UMÍU-I-» . 
l,a rn^la e s i a r á e-dabicida entre 'a 
casa del digno v ec.inne+en'e inez de 
Pn|i.n,(Toa; r lnn Tes^ Poiiifrno F e r n á n -
dez y la de la s o ñ o m viuda d • d irt 
Francisco Prieto. 
No se a d i n o i c a r á nincrún jn-cni.io. 
E " la esniéndMifi y níwfo^esca plaza 
de Mi randa , h a b r á ü-.«\ande.s partidas 
de bolos de las llamadas a loe panan-
tíiosfls: a co rd inuae i én erandnc: hnjjfi,'> 
inclus.ive el de a lo abo, a lo baio y 
a lo l i n v m . am.'",ivzadn«5 ñor manu-
brio y banda, que t e c a r á las mejores 
piezas de su repertorio. 
Fútbol. 
El jueves, a las cuatro de l a tardo, 
contendieron en los campos de sport 
de este pueblo los equipos del Colegio 
C á n t a b r o f los «pequos» del Barreda, 
Los ya creciidatos del Colegio consí-
Ignieron dominar a los caseros, lo-
grando marcar seis goals por uno los 
barredenses. 
Fútbol humoríst ico. 
Con anf ir i pación al anterior, eai-
cuentro, en la cabecera del campo, a 
base de entren amiento, so asediaba 
un grupo de obreros, y cuá l no s e r í a 
la sorpresa del públ ico , que a l te rmi-
nar los ((peques» se lanzan al terreno 
con sus trajes de faena 22 hombres, 
diispuestos, en buena l i d , a dejar s iñ 
l íquido o t ra cantidad igua l de bote-
llas de espumosa cerveza. 
A las ó r d e n e s del equipier del Ra-
rreda, so alinearon do la mejor ma-
nera posible y empezó una charlota-
da- fu tbo l í s t i ca , capaz de hacer r e í r a 
1 le a ie iqu ínes ; furia , acometividad 
desplegaron: ¡Déjalo, es mío ! 
Eil portérp,, Maicolino', que defendía 
al grupo de maestros a lbañ i l e s , g r an 
competidor de Zamora, tuvo una 
g ran tarde y mucha vista. 
P a r ó n u penalty con m a e s t r í a . 
Uitim'amenfe, al hacer una parada, 
ise .suscitó nna d i scus ión , y de rodi -
llas frente al marco, i iuploraba jus t i -
cia. 
;.Y el despejo quo hizo en o t ra oca-
sióri, en quo onciima de sus hombros 
se niieiió Taniayn? 
Váre la fué el héroe de la tarde y 
basta tal extremo llevó su laboriosi-
dad, que en una ocas ión tuvo que re-
itiracso, por sor inmediata la perdida 
de sus ropas interiores, pdr los pies, 
y Ch-iquerra ba t ió el record de la ve-
Incídad. M&ngó bi/.o inbí inetes sober-
bios, sin lograr impulsar el esférico. 
¿ Jugó de cabeza? bruta l , si el ba lón 
lograba pdsá r se sobre ellas, lo que su 
cédiió con l'r"ciieiicia; mnincntos hubo 
en que parecía- se jii,u;'ba al «rugby:». 
Tres goa í s se apunt 'i cada conton-
diorke, Q sea a lbañ i l e s y ayudantes, 
¡IIK < así lu í /baban, todos lo,nrado< por 
castig-Ois en el ; i ica fatal, y a ta l ex-
tremo se llégó que al anunciar el del-
pi to un castigo, rápidámienic preten-
d ían cidocar penalty. 
' Todos, a cual m á s , biciernn re-ir, 
hasta o| extremo do hacer pro-vocar 
verdaderos aooesOvS de risa, en o1 nn-
roso púb i ' cd que presenc ió tan 
s i m p á t i c o partido-, en el que, gracias 
a la p recauc ión de lugar con la cómo-
da alpanra'ta, no bubo que lamentar 
lesión abrnna. 
E-I pi'nK'ritón rió a m á s y meior y Ida 
bumorNlas «e t i ra ron al'C.oléto su bo-
íelli la dol l í au ido espumoso, s in t í én -
do a'^nno- \&¡¡ üfpirtffá f iatnrajfs de 
dos boros de (.trabajos forzado^).. 
H V G 
Barreda, 20-6-1021. 
Gran carrera ciclista 
Organizada por los entusiastas de-
portistas do esta ¡ c a l i d a d , los sirn-
páticois iówmes don Carie- Alonso, 
don An'toni'q Reyuelta y don Antonio 
Sáiz de Miera , se vori ' icó el jueves 
festiyáda.d d&l Cdr^U'S, una inleiesan-
le pmclia ciclista, con un reci n-ido 
de diez y ocho k i lómet ros , o sea dcü. 
de Reinosa a Solo y regreso. 
•̂ ••••a 'ornar parte en ella se inserí 
bicron los siguientes corred ores: 
1 Fé l ix M a r t í noy.. 
.2 Danáel Gu t i é r r ez . 
3 iFimpte^ó Meneía . 
i Zoilo Gai té . 
4 Ciiemiobi A'!on';o. 
5 Gonzalo Garea. 
7 Timoteo Garc í a . 
8 AAOIÍHO Polanco. 
0 Fél ix Alvarez. 
10 André,,; Seto. 
! I ' " ' i án Alvarez. 
1° Manuel Viv/a. 
i'í T^oi'rito Macho. 
14 Salvador Montes. 
15 Olegario Bocos. 
16 Cienmán González. 
Los I lofoos o premiios a disputarse 
eran: 
Primiero.—Tina magníf ica copa. 
Sec-nnido.—Una tónterna eléctrica de 
bolsiillo. 
Toi-coro.—Una lujosa boitonaduraj 
Cuarto.—Un elegante monedero de 
pjata. 
'A la adqu i s i c ión de estos objetos 
han coidi ' ibublo los hermanos don 
J e s ú s y don T o m á s Mior y don- Celes-
tino Podríe-noz. dueños todos ellas de 
imiportanteis garajes on la localidad 
A las doce en punto se da la salida 
al pelotón, compuesto por los ,qiie 
quedan' ennmlerados, menos el nú me-
ro 2. qno no se p re sen tó , haciendo és-
ta frente a las ú l t i m a s casas de la 
calle de P e ñ a s Ar r iba , donde quedó 
fijada la meta. 
Ac túa de cronometrador el señor 
Galdos. esitanido en la nresideiicia, 
entre otros señores , el delegado gn-
hernativo, teniente alcalde señor Ga-
llesro los organizadores, señores Re-
vuelta, Alonso v Sáiz de Miera; co-
rresponsal de «El D ia r io Montañés» y 
otros que no recordamos, ocunando 
la nresa presidencial una colección dft 
bellas reinosanas, que contribuyeron 
con sus caras bonitas a dar a legr ía al 
e spec tácu lo . 
Casi toda la - carretera, hasta m á s 
a l l á del pueblo de Nes-tares, se encon-
traba repleta de públ ico. 
A los t re in ta y cuatro minutos ha-
ce su a p a r i c i ó n el n ú m e r o 5. Greírorio 
Alón so, segniido' a m u y pocos met ros 
por el n ú m e r o 9, Fél ix Alvarez. y és-
te, a su vez, por el n ú m e r o 10. An-
d r é s Soto, a ouien signe también a 
nMiy poca diiSitancia el n ú m e r o 16, 
C-Minán Gnnzá.loz, onedando, por lo 
tanto, estos cuatro, dueños de los cua 
t ro permios existentes y que quedan 
r e s e ñ a d o s . 
iLos cuatro corredores entraron en 
la mieta C'qn nna diiferenicia de tiempo 
que no llegó a medio minu to de. uno 
a otro. 
Felácatamos a los organizadores, 
como a los ciclistas, por el buen resul-
tado de la c a r r e ñ a , en la que se han 
clasificado todos., los que corrieren, sin 
ocru'T-ir ni nn sido incidente desagra-
dable, a n i m á n d o l e s ' a seguir entre-
tiáindose, pa ra tomar parte en otra 
que se c e l e b r a r á dentro dp peco. 
L a romería. 
Desde las primeras horas de la tar-
de ha sido enorme el númiero de per-
sonas que, en coches, automóvi les y 
toda clase de vehículos , se han tras-
ladado al inmediato pueblo de Orza-
Ies, a disfruítar de la r o m e r í a que se 
celebra en dicho pueblo y que. con 
este motivo se ha visto a n i m a d í s i m a , 
contribuyendo no poco el día, que ha 
sido esp lénd ido . 
E L C O R R E S P O N S A L -
S A N S E B A S T I A N 
R E G I N A H O T E L 
P i t u a d o en l a p a r t e m á s 
c é n t r i c a y f resca de b a n 
S e b a s t i á n . = 6 0 h a b i t a c i o -
nes e x t e r i o r e s . — I n s t a l a -
c i ó n c o m p l e t a de 26 cuar -
tos de b a ñ o . 
C O N F O R T M O D E R N O 
Tempopatía de verano y de ¡nuieim 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
DSPDSITO: m m m u ^ ^ J l ^ 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
L o s p a t r o n o s d e 
c i ó n i n 
e l p a í s . 
El part ido cleí Trabajo. 
\ T i . V - v VORKr—J.Ü en lk iad que 
l': oí ((AniLM-ioan Labor ^oai '^ 
í m l . r o ^ i n M - r i c a i i o del i ral .a jo) ha 
•'litad.) a la Prensa la- pruebas do 
S a obra,y ol «Wall Street Journab-
t.'.-'.-a ¿il'suuu.s datos muy interesan-
i referentes a las ü i u o n e s obreras 
f d Partido del Trabajo, 
l a Federac ión americana del Tra-
| - contaba en lilíO, 4.078.740 miem-
le id i . ' . 710.000 en 1022, y otros 269.167 
|,a'¿!.s. lian sido mas numerosas 
...(i'r los" l 'orroviaríos, coniiprobándose 
S-cambio un alimento entre los obre-
f¿ • ii('t;.|.'.u^"x,()s, mientras que los 
fciieros y 'los del ramo de construc-
¿ consenan sus posiciones. 
[IKI de las Corpoiaciones que su-
ministra m á s adbeiidos es la de los 
gwjiieados de ferrocarriles que, de 
gĝ OO en 1910, lian pasarlo a 507.600 
M Fe de rac ión americana del Tra-
É¿ tieii a sueldo a 32 miem.bros rc-
Eaoores, que se 'preocupan pr inc i -
i^.-nip de la recata de miemibms 
los libreros del acero y los em-
má s de oiieinas. 
" | j af.lr iiiltiriio, por- .primera vez, 
pele 1916, en las diferencias surgi-
das entre patronos y obreros, fueron 
jos primeros los que m á s frecueute-
nren.-»' gunaron su cauca. 
Si se considera e:! i ni mero de sus 
miembros, los partidos socialista y co-
liUli!-,ia no paicceii merecer apenas 
imiporlaiicia que si' jes concede. 
M partklo socialista, que contaba 
en'liHil, 101.8222 miembros, no t en í a 
ÜII- que 12.000 en 1923; de un par t ido 
Djcioi.aif, ba quedado reducido a u n 
(pple moviniieiito tocal de los ger-
BBho-americancs de la ciudad de N i l -
wniiikce. 
V.\ partido del Trabajo comprende 
a los comí mistas y a los fermentos 
extremistas. 
Contaba en lí)28, en todo y por to-
do, I5j2-J3 im.ieiin]bi),is; 6..H62 ".pertone-
ám a la industria y 2.Í00 de entre 
Hlos. p e r t e n i r í a n a bis diferentes 
Uniones. 
Se ealicullia que hay 3.055 comunis-
tas en Nueva York, 1.910 en Boston y 
1.803 en Chicago. 
Según el «Labor \ > a r Ronk», la m i -
m del partido aproximadamente le 
integran miembros de lengua ingle-
sa; la otra mitad está formado ñor 
_flnliandeses, esflavos, nv-ridionales y 
MÍO®. 
|1 año pasado, el par t ido del Tra-
m) ha recilntado 500 nuevos adhe-
¡ioS y ha perdido 3.500. 
La Casa de E s p a ñ a . 
LISBOA.—Ha salido pana Madr id 
«I Cwmsión oj^'cutiva para la cons-
titueión de la Casa de Kspaña , que 
1 a exponer a su Majestad el Rey 
J'al presideiib' del Directorio el pa-
p l i c o provéelo r|o fundar la Casa 
^ Rsipafia, en Lisboa. 
'. iLa ConiLsiíin estuvo a des^di rse 
ministro de Ks-paña y espera ob-
toner del Cobierno el aipoyo necesa-
De un conflicto. 
LISBOA.—Ha cnt iado en una nue-
va fase el conllicio de Corieos y Telé-
grafos. -
Se asegura que los oficiales d • am-
bos Cuerpos es tán di.-pue.-íos a vol-
ver- a sus correspondientes negociado^! 
en seguida qüe se ret iren de las Cen-
i tales las fu rezas del ¡Ejército que ac-
tiialimjente ligs ocupan y i udndo los 
oftci?alIés del ej^reiio que es tán hacjeri 
do éJ despacho, hagan entrega de las 
s. '; iones que tienen a su cargo antes 
de presentarse ell.is en leí cent -al. 
Aun cuando al parecer la s i t uac ión 
es La .inisaifi, ciertos detalle•xjiace.n 
vMuan'braT que se e s t á en v ías de lie-
g a r a un arreglo en vista de que las 
i -'aruaciones d e los oficiales de Co-
rreos y Te iég ra fos se l -miian en la 
actual idad a que se retiren >*! edi-
ficio de C o m ú n ilaciones !a ? fue.íza& 
cae !e ocupan y los oficiaos «jue és-
t ée i d e = e n :n i e ñu mío a. - : a e;;! a I ; n,- • i, I e 
sus cargos. 
•Con nn poco de buena vohmlad se 
espvra reailizar la conci.liac:áii on pro-
vecho de todos. 
Anuncio de un lec-í 
n.n i c-n'.vi iiel i amo 
de construcciiVn han anuncia.i.• na ra 
el d ía 5 do ju l io el loc-káüi en toda 
Ingla ter ra , por negarse ios c&tfi cs a 
cumpl i r lo pactado con respecto a sa-
!a i M • i - hpi ,ip i , 31,.^;,, 
Los aviadores por tuguesa 
MiOSCOU.—Han Ucgado !.-. 
,w?s portuguí-.ses. que han - i r ^ ndi-
do u n ra id alrededor de! inundo. 
Una protesta m á s . 
ROLONIA. - .Se ha celebrado una 
•imponente m a n i f e s t a c i ó n de protesta 
por el asesinato de Mntfeot i i . 
La d e c l a r a c i ó n ¡ t a b a n a . 
ROMA.—OÉn el Consejo TTe miniMv-o.s 
que se verificará^ el limes, Mns-o l in ¡ 
e x p o n d r á las l í neas génern íes de ja 
d e c l a r a c i ó n que al d ía siguiienite ha 
de leer en la C á m a r a . 
Adquis ic ión e s p a ñ o l a . 
SOUTHAMPON.—-Una c o m n a ñ í a de 
aviiación naval e s t á hacierrdo expe-
riencias de un aparato anfibia gigan-
¡ p e o por cuenta "del Gobierno espa-
Sol., < 
v'A e x t r a ñ o aparato es tá construido 
de un modo especial que permite lie-
^nr al piloto, al encartrado de la 
. imHra l ladora v ni 'dv^rvador en el 
primer ' .plano v tac I nml-.'»- an la cola. 
Huelga resuelta. 
L1SROA.—Ha quedado t r ú p i t a la 
huelga de los funcionarios de Co-
rreos. 
Por la muerte tíe Matteot t i . 
P A R I S . — L á C á m a r a ha anrulardo 
una mioción. hneiendo ebnsláT la do 
l o r o s i imípresión que 1̂  ha causado 
id a-esinatn de Matteot t i . 
Pregunta alemana. 
BÉRiLIN.—áSI coiresponsal de «L 
Jícho» ha maniifeslado que Stre-s*1-
man piensa preguntar a Her t io t . pa-
r a que concrete c u á n d o va a sor eva-
cuado el Rubr. 
Los aviadores rebeldes. 
LISBOA.-ML/OS. aviadores insubordi-
n a d ó s han icannr.'ulo sus dofensoies. 
E l proceso que se les ha iustruido 
puede darse (•asi por rnneluso. 
Audiencia de Su Santidad. 
ROMA.—^Mañana r ec ib i r á el Papa 
a l Presidente di Alnsrnia. 
Derivaciones de un suceso. 
ROMA.— Kl comandante Fredig ha 
d i tml ido su cargo de. jefe del Gabine-
te de prensa de .Mnssoiini para li'atir; 
se con el dipulado F o i m i , a quien lia 
enviado ios nailrinos. 
La caie-a de esté incidente no es 
o l í a que el apa s inná in i e i i t c i j jotivádó 
luir las d'. : •n^iii;:-s habidas e ni nio-
l ivo d'd a-i'^inalM d ' Malteot t i . 
Protestas en P a r í s . 
PARIS.—-Se ha pedido pCimis.o pa-
ra cdeb ia r nn m i i i n y mani fes tac ió i i 
para protestar por' el asesinato de 
M a l t c n i 
l-d mi in^ l ro sólo • lu foma e! mi t in y 
inani.fa'-ioción sil los ¡•culevares exte-
L a p o l í t i c a d e l P i r e c t o r i o m i l i t a r . 
o a p r o 
El Consejo del Directorio. 
M A D I O D , 20|.—Kn e l Con - c d . -
brddo hoy pot e,i Di rec íon , ! se prosi-
g u i ó oj c.xanien de los jo esujtuc.slo'-, 
q'iiedaiMo iij).W*badds los del Trabajir 
í.n i : a . Ala ¡i na, t i racia y Justicia y 
Estado. 
Vall?.s.pinosM dijo que se h a b í a leí-
do el de i iacieoda y que quedaban 
por aprobar los de I n s t r u c c i ó n publ i -
ca y Coineiilo. 
Añad ió que a las doce c o n t i n u a r í a 
id Consejo o c u p á n d o s e del de In- l rnc-
cióri púuUca, con asisiiaicin del sub-
see ¡" l a i i i i de éste dejiarta'nienlo y que 
ÍQs generales del Direi torio se ju-opo-
nílin estar reunidos hasta las cuatro 
i>. tas í'iñ-üo de la madiugada, si e ía 
prec is i . • 
A o. üi ' .a- de ios periodistas dijo 
t a m b i é n é! general Valli,spino.s.a que 
él ú'i!edOT¡c h a b í a acin-dado prorro-
gar n.ir se:s meses el dec re tó sobre 
d iqu lJe íes 
Olía a c l a r a c i ó n de «La Epoca» . 
ctLá EpQCá» pubiüca nn s.'ndto di-
-cdo t-Ato mienii 'as los rumores •fue-
ion cailejeios no c r e y ó .necesario f©e-
ic hoy que se ha pu-
xñicioisa recogiéi idolus 
r manifesiar (pie el 
uerra ha ido a Pa-
.parliCiUlaies. tenien-
Tíaíé' de ida y ej de 
de anticipa-
l i i icarlos, pero q 
b'licadd la nota 
cree de =U deb 
s eño r Sánchez ( 
rís pa i a a -untos .p r 
do s e ñ a l a d o el viaje 
> mdla, con dos semí 
CÍ''!!. 
Vdemás hace constar que el Séfítí? 
Sártbhez Guena dijo que rio h a b l a r í a 
CÍe polí t ica e -pañrda y que, por llanto, 
Sj r.'.;." • .dei-!;ilaidoncs .se le afri-
hl l íau, podian desmentirse. 
Anade «La, Epoca» que el S"ñoi 
A u t o s " B E R L I E T " 
S e n s a c i o n a l c o m b a t e d e b o x e o . 
(íran programa en honor de los forastero1' que acudan « ^* capi ta l coa 
motivo de! «Di» de S a n t a n d e r » . — O RRO. contra Q U I « M O N G O ; EO 
Q ü K , contra L E I V A y sensacional match revancha 
A M A D O R c o n t r a A L B E R I C H 
Las localidades se expenden hasta las ocho de la noche del s á b a d o en 
el kiosco estanco de los jardines y desde esa hora se d e s p a c h a r á n en 
el «Salón S a n t a n d e r » . 
F ' R E O I O S E C O I V Ó M I O O S 
El prlmef hijo <¿i> el embeleso cojis 
lank' dt los padres, cuando viene a la 
vida sano, hermoso v robusto 
Conservad esa felicidad p r é s e m e 
guardando culto a la salud porque 
esta será la fucnie dt vuestra dicha. 
La salud procede de la sangre 
Con sangrt pura y vivifican le se tiene 
actividad, opt imismo y juventud, se 
desconocen las tristezas y se aieian 
las enfermedades 
Combatid cualquier s í n t o m a de debilidad én la 
sangre. La inapetencia \ el decaimiento, son los pri-
meros indicio1' de la anemia ( or lad el mal de raí/' 
tomando el poderoso reconsliluyenu . e! vitah/.ador 
por excelencia conocido dt lódo el mundo, el jarabe 
Mi» tW 30 años ri< ixm frcciem» -Api.ib.>Qo pu- id Kt j l Aiddirn»̂  d» !B»,i 
'SO rechácese iodo Irasco que no llívi en lo rdquvls ex>erior HII OH'SJ- ITOS SAL 
Kn la iglesia de los Padres Cavni"-
cei a r á ma ) ¡na , cuarta d i ; -
ni.ihgo de mes, su ¡mudón mensual, 
l a Aiehicof.radia del .Milagroso Niño 
Je-ii.- de \'i aga. 
Por !a m u ñ a n a , a las ocho. mi>n 
de eomi in ión general, con acimipat-a-
iniei i to de ó i g a m . y motietes. 
Por [a l a id i ' , a !a> cuatro, rosario 
acto de c o n s a g r a e i ó n y eoironlta a1 Ni-
ño Jesús., breve plát ica por el diiec-
tor de la Areb ico f rad ía , reverendo 
P a d í c Me.lfiuiades, l e r m i n á u d o s e con 
la proces ión por las naves de! tompl >. 
fvi P a d í e d í rbc íor y las Juntas diree 
t i vas ¡-u^gan encarecidaimente a .los 
(.-adíes de los pequeños , les r, en."den 
estos cultos y que deben asistir CQii 
la na -dedia puesta. 
Catequesis de San Miguel . 
Se hace presente a todos los -que 
han tomado papeleta* a favor de esta 
Calequ.f'sis, que ejj carde-.io ;- uiead'.. 
e-Otre todos ellos, ha eoriespomiidn a! 
miinero t.SlQ. 
P í a Unicn de San José de la 
M o n t a ñ a . 
M a ñ a n a , domingo, es el d í a desti-
nado nava la ( 'n innnión general de 
los socios de la P í a Unión de San lo -
sé do La M o n t a ñ a . 
L a misa de Comuni-ón general co-
menzará , a iíis oeho de la m a ñ a n a , 
en ,1a iglesia de San Miguel , eon aeom 
par.' iuiento de ó r g a n o y motetes. 
Por la tarde, a las siete y media, 
función religiosa en honor del Santo 
Patr iarca, eon p l á t i ca de circunstan-
cias, por un Padre de la Comunidad. 
Los soios deben asistir a estas fun-
ciones con su respectivo escapulario. 
»*«A'V»/VIÂ V%AÂ AA'1VTA/V̂ V̂VVV»/>̂ '«A«.'VV>/«'«̂ V».'V».'« 
U n a e x c u r s i ó n c i c l i s t a . 
Kl doirmngo p róx imo se celebrara 
una excurs ión di elisia organizada por 
loa hermanos Ruiz, al pintoresco pue-
blo d^ Kseobedo, 
iSa ldrán los excursionistas a las 
seis y media de la m a ñ a n a , tomando 
carretera de Bilbao, ' pasando por Pe-
ñ a Cast/illo, Las Presas, Mur i rda<. 
Revtlla ¡i Kseiibrdo, donde . j u g a r á n 
las e.\<iijsi()ni>1as un partido de fút-
bol, para después a lmoizar . 
tiB, Casa Ruiz pone al servicio de 
los excurs ión islas a l i necán ico La;', 
empleadlo en la Cas-a, para, á r r e g l ^ i 
cuantas avenías oc iuran en el reco-
r r ido , siendo ésta grat is . 
•El regreso se h a r á después de repo-
sado (d aliniierzo. hac i éndo lo por dis-
t in to i t inerar io , llegando a Santander 
de doce a doce y media del med iod ía . 
Todos cuantos ciclistas quieran asis 
l i r Ib pueden hacer, yendo a la lena 
indicada a los Areos de Dór iga , ga-
i:ige Ruiz. La inscr ipc ión es gra tui ta . 
•Se recomienda lleven las mfiqiiinas 
bien pre|iaiadas, para que qSií haya 
el inenor n ú m e r o de ave r í a s . 
L A P I Z E 
VWVV»AA.VtVVVVVVVWVAA.V\VVVX\VV/VVVvXa'VVVV>AA; 
De-de esta fecha se d e s p a c h a r á n en 
la Adiminis í rác ión de Ontaneda hille-
tos de ida y vuelta a Burgos, valede-
ros po í pindó d ías , al precio de ió 
pesetas en pr imera y 35 én segunda. 
Para las Fies!as de San Podro, que 
s.o c e l e b r a r á n en Burgcis los d ías 88, 
.. , ,, ,, , . i i i . „ 29 y 30, se h a r á n precios económicos 
i \ u m i Sous Liiniteo, do LOUTO de ida > vuelta. 
BcUnciliez Gmerra h a b í a a í i r m a d o ro-
uiiidanrenle que cuando tuv ie ra que 
expresar algo la d i r í a frente a l (io^ 
hierno y í r e n l e a l p iüs , con l a teá? 
punsabiiiidad de sus aetus. 
Las reformas de las plant i l las , 
i n í e r r o g a d o el general Musiera so-
bre la proyectada r e f o r m á de las 
plant i l las de empleados civiles, ba di -
íflio qui; l a ailanna es injustifleada, 
pues ninguno q u e d a r á en l a calle. 
Se a m o r t i z a r á n las plazas en Ma-
dr id , donde hay exceso de funciona-
rios, mientras faltan en provincias. 
Al aseendec un funcioiiario i r á a cu 
b r i r la vacante donde oourra. 
Los fum.lunarios sobrantes en las 
p.lantillas q u e d a i ' á n excedentes en ac-
t ivo, con todo eil sueíkio, igua l que 
Sucedió en tiempos de Basada. • 
Sobre los Somatenes. 
K l general P r imo de Rivera ha en-
viado un telegrama a los goberna-
dores y delegados - ulierjiat i vos reJa-'. 
• feionado con l a cons t i tuc ión de los 
S'.malc nfs.: 
Kn 61 se dice que cuando un i n d i -
Hduo pida el ingreso, el comandante 
i a n i m a r á cuidadosamente sus ante-
11 alen tes personailes. 
Por lo que sé reiteré a las armas no^ 
es eondición precisa el que sean hü* 
m o g é n e a s . 
Dos decretos. 
Si3 Majestad el Rey ha l l rmadn los 
s ..LMiicntes decietos: 
i | I i ahajo.—Nombrando inspec-
lor ge.niérai del Trahajo a l , genera! 
M a r v á . 
Do (inhri nación.—^óDiibraj ido comí- ' 
•a io de ség i inda cla^e iiei (aierpo de 
'am ia a don Knrique Alvarez Ri-
vera; ' 
N U E V O S M O D E L O S 12 H P . 
A B I E R T O S Y C E R R A D O S 
ENTREdA INMEDIATA 
A g e n c i a : G a r a g e "ARACIL" 
•lai«lvsigK«nt« por ta tim «o !?w 
S. A . « L A A J . I ^ K R I C J A . . 
IMaleriales de t e j e r í a m e c á n i c a , 
productos ro-fraclarios; Cees de toda» 
formas y dimen.-i mes; piezas p a i i 
saoiea.miento (bazas, sifones, inodo-
ros, etc. 
•* ,*AAVVWV\\VlVVV»V\/VVVV̂ V\̂ VVVVVVVVVVVi'VMA 
SANTANDER 
I n s t a l a c i ó n ú n i c a en E s p a ñ a . - F e r r o -
ca r r i l a Santander . -Telégrafo.—Giru 
postal.-Garage -Tennis. 
Unico eficaz para curar los CATA' 
RROS de la N A R I Z , L A R I N G E , BRON-
QUIOS y P U L M O N , PREI35SPOSJ. 
GION a GONTRAERLOS y COLICOS 
N E F R Í T I C O S 
F U N D A D O E N 1 8 5 7 
Caja de Hí iorros es í sb lec ida en I878a 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2..OOO.OOOptas 
F O N D O D E RESERVA: 4.300.00C 
F O N D O D S P R E V I S I O N ; 250.00t 
Sucarsales en Ast i l lero , Ampae-
ro, Comil las , Potes, Ruinosa, Sá-
r ó n , Sa n t o ñ a , y San Vicente ' de 
l a Barquera. 
I&i InstalQGtón: Esdinosa üe los Monteros 
¡ • A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
í'HIÍ'iOIPAl.BS OPEHACIONES 
] Cueatas comentes a la v is ta 2 
por ICO de i n t e r é s anual . 
Depós i t o s a tres meses 2 y 112 
Dor 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
le i n t e r é s amm! . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y Ip i 
por 100 de i n t e r é s anual . i 
Cueiltas corrientes de moneda I 
ás t ran je i -a . a la vista, i n t e r é s va-
riable. 
CAJA D E AHORROS: Disponi -
| ;ble a la v is ta . 3 por 100 de i n t e r é s 
i-nual sin l i m i t a c i ó n de can t idad . 
Los intereses se l i q u i d a n por 
semestres. 
D e p ó s i t o s de valores l ibres de 
i lerechos de custodia. 
¡ Cuentas de c r éd i to , g i ros , co-
ipro y descuento de cupones, ór-
| lenes de Bolsa y toda, clase de 
j rperaciones de Banca. 
C A J A ^ D E S E G U R I D A D 
L i b r e s de I r n a u e s t o » , p ^ r a les 
c o i j r a t o w ^ofmsMz^das a n o m b r a 
UÍ  so lo t i tu la r . 
LIHEH m m m \ DE VHPOKBS 
DE LA CASA 
IE1 d í a 28 del actual s a l d r á de este 
puerto el vapor 
admitiendo carga para 
LISBOA, GENOVA y LIVORNO 
y con conocimiento directo, transbor-
dando en Génova para A L E J A N D R I A 
y SMIRNA. 
Los s eño re s cargadores pueden d i -
r i g i r sus merca r re í a s a esta Agencia 
para su embarque. 
Pa ra solicitar cabida y d e m á s in-
formes, dir igirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37 
OOfEl RKfAiiffl M " l i MARÍA" 
CASTRO-U ROI ALES 
Paso obligado de los au tomóv i l e s 
pa ra Bilbao, San S e b a s t i á n , Vi to r i a 
y Pamplona. 
E s p l é n d i d o servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 
E l s i t i o , 'más . . c én t r i co y . de m t ' j m v s 
vistas. 
TirvTft t i r o™ 71NTA 
G A R A G E " A R A C I L " 
G R A N DEPOSITO 
N e u m á t i c o s " M I C H E L I N " 
C a b l é y C o n f o r t . 
T E L E F O N O 2 - 9 !• 
ĤIVŴ'VVVVVVVWVVVVI/VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SU C L A S E 
"PRECIOS FRANCO BORDO BARCELONA; 
Tur i smo de c inco asientos 4.375 pts. 
Tu r i smo de cinco asien-
tos, con a r ranque y l l a n -
tas desmontables. . 4.750 = 
Chassis-turismo. 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n 3.980 — 
Sedan de dos puer tas . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
SocffBo.-ilaliftrái] (ta i& Btrea íí 
* w*.vt/VVVVVVVVVVWWVVV\\A/VVVVVVVt/WVVVVVVt/ 
La Dirección de este per iód ico advier-
te a ios colaboradores e s p o n t á n e o s 
OOMPRE USTED SUS CALZADOS 
EN LA Z A P A T E R I A E L «DOS DE JUa n0 devue,ve ío9 ^ . g m a l e s * 
MAYO»..- PUERTA LA SIERRA, 2.rr- . , 6 . r : e m ¡ t a n » . m a n t i e n e correeponden. 
SON LOS MEJORES cía Poeroa da loe misnioe. 
PAGINA 
Y 
R U E B L . O C A N T A B R O 21 DE JUNIO DE 
U t a r í o r . jaerlt 
» » 
» » 
ü . . 
D . . 
C . 
» A.. 
» » & y t í . . 
Usterlor (partida) •. 
Amorílmbie 1920 F . . 
» » K . . 
• » D . . 
» » C . 
• » B . . 
» » A. • 
> 1917 . . . . 
Taioroi easro 
» febrero o . . . 
» octabre......... 
f édulsus Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Azucarera sin estampillar 
Minas delRiff 
Alicantes primera....... 
Nortes » . . . . . . 
Asímí as » • * 
Norte 6por 100..-. 
Hiotlnto 8 xsor 100. • . . . . . . 
Asturiana de minas...... 
Tánger a Fes: 
Hidroeléctrica española 


















































































































Alioaii lcs, pí imeifa, 35 obligacimics, 
a Ssyu geseias una. 
Mmn&is 11. a 95,35 puf 101); p e s ¿ 
tas 10.000. 
Bidbaa& 1898, a 74,50 £Oi' 100; pe-
setas 5.P00. 
Sirtlaiv.-'-.Lk'riíi 1910, a 76 por 
loo; pe&ófeas .J.OOO. 
ValouciaiiaH, a 9i,(J.j y 95 po* íOO; 
pesó la* 41.500. 
Vics.gos 6' por 100, a 98 por 100; po-
seías. 108.500. 
Potasa de Suria, a 00 por 100; p e 
sá tas 10.000. 
Llegadas a Santander- » 
y 20,51. 
l a s ^mejores,: por sa ñ i u r a ] 7 l i m p i e z a , l a s ó l e 
k S F á b r i c a la JÍ«L 3tm O S - W r i ? X A 
n ú m . 7 ' -
T)o Santander a Llanes: ala J 
1, logad a a Llanos: a las V ^ 
De Llanes a Santander: a la -jj 
-Llegada a Santander: alas IIÍI 
Do Santander a Cabezón- n i,. ^ 
105 y 20,10. u- aiasil 
Llegadas 
10,48 .y , ^ 
a Cabezón: 
d i s t a s ! 
La mejor bicicleta del mundo" es la 
FAVOR; no os fiéis de cuentistas n i 
de éxitos de r e l u m b r ó n en carreras 
«arregi ladas ya antes de co r re r se» . 
Acciones. 
C r é d i t o do la Unión Minera, 570. 
Banco Agi ícu la ComerciáÚj 300. 
Maiico Central, 108. 
Fer rocar r i l do L a Kobla, 470. 
E l éc t r á do Viesgo, 419. 
Duro Folguera, 51. 
Papelera Ff-na ñola , 7?. 
Un ión R o s i n é r a E s p a ñ o l a , 396. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, 373. 
Obligacicnes. 
Fer roca r r i l del Norte de E s p a ñ a , 
pr imera , 65.10. 
H i i d r o d á c t r i c a E s p a ñ o l a , 6 por 100. 
a y{\ 
L " 
ACCESORIOS Y H E R R A M I E N T A S 
D j T O D A S CLASES 
D e p ó s i t o 
TECALEMIT Y HARTFORT 
TELKfOíJO 2-J99 
S A N T A N D E R 
íTesoros 15 a b r i l 103i-, a 102,65 por 
100; pt'sotas 6.000. 
C-doias 5 por 100, a 100,30 por 100; 
pesetas 30.000. 
Villa Ibas, a 76,55 por 100; pe só l a s 
-13.500. 
G A R A J E C E N T R A L " 
Agenc ia exclus iva y d e p ó s i t o del 
amor t iguador patentado 
" H A R T F O R D " 
No compren a nadie sin v i s i t a r este 
d e p ó s i t o . 
GRAN H O T E L-GA F E - R E S T A U R A N T 
J U L I A N Q U T H E & R g Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del cafo Expréss . 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
P}ato ((fl o í a : Pastel de ternera a 
la pjcxtóí rd'ina. 
L a S i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
h a y n o v e d a d . 
M A D R I D , 30.—Kl cotoai.nicad(. nü-
c ia l de .Marnuros , que :-o faci-liuV es-
ta noche en el Min i s iono de la (.t¡ •-
n a dice que no hay novedad en las 
zonas do nuestro proiootnrado. 
I.VVVVVVVVVV\AA/i/VV\AAA/VVVVVVVVX'VVVVVVVVVVVVv\t 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Agente para Santander, CASA R U I Z , Arcos de Dóriga, 5. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
U n i n v e n t o n o t a b l e . 
CRONICA 
Ampliando nuestra c r á n k a úiltinia sobre el níorcp-do do fletes, mani-
feslaioinos ([iic al negocio cerrado con el Río de la Díala fué de ¡nica, im-
portancia la semana pasada, l imilamloso mayoi miailc las transaccioiiea 
a aprovechar atlgunos de los barcos que quedaban en coní l ic iones pie car-
r- ' i izo-Dunquorqm'-Amslordain, y /0, arco do 5 700 lundaclas, de S.m Lo-
gar este mes, p a g á n d o s e 32 por un bP lymunl l i , 
•Por lo que respecta al mercado norteamoricaiav. Midiltreal lia demos-
trado bastante actividad. 
Son inuK'hos los invontores que se han o.-l'oizado por n t iüza . r eñ la 
p ropu l s ión do los buques la r eacc ión de chorros do agua di r ig idos desde la 
popa en dirección contraria a la del barco. 
E'l sistema ha sido puesto en p r á c t i c a en m á s de una ocas ión, pero 
con resuiltados m u y deficientes. 
iSiri ondiargo, en Ingla ter ra se a aba de hacéF a bordo dé un buque 
de 25 toneladas una inslailacion do esla t'laso, que é s t | j u s í ü i c a d a por laS 
y.'spociaUes condiciones en que ha de trabajar. 
Dos cana.'Ds de Midlands son dé muy poca profundidad, debido a 
ias niiuchas algas, etc., que han id i ciociondo en su fo^ido. 
El r emolqué do buques por medio de la Dacc ión animal es hoy «i'-ma-
' siado caro, y la poca profundidad d ' dichos c a h a l é s rio permite, p ó r -pt-Éá 
parte, la adopc ión de la lo-licio. 
ü n fabricante de Norfolk lia c o n s ' n i í d o . . en vista de todo ello, una .má-
quina propulsora basada mi el priíioiipio ya in-m-ciona-íio: '¡a c i i o n o de 
agua arrojado por una bomba ceul r í fuga iiio\'ida por ei. c;' ¡••idad. 
Ein un pozo cHíndr ico abierto, construido en el fondo del buque, \a 
instalado eü niolor. de 1S HP. , unido a una bomba cenirifuga dé 18 pu l -
gadas. Motor y boml>a van sobro n n i'je \ oi I ic al. 
E l mecanismo, que va a dar a ia cubicr ia . va montado sobr- cojine-
tes de bola, y se lo puede h á c e r ^ i r a r ppi? medio de una i -¡locie de eafiá 
do 1 i mió-i i , a "fin de d i r i g i r el chorro adonde convenga, con io qi!. ' huelga 
el decir que todo t imón os innecesario. 
La coir ienl i - para el motor se toma por medio de un i ' . i b - ib- dos ca-
tíím s.irsipondidos sobi-o éil canal.. CÓ i un consumo de l-.* f íP. H obli.-no 
mía, vrdoci-dad de tros y media mil las por hora, lo cual giiipÓnje un gás tü 
nni-y reducido, y a que no representa ni la mi tad del; que exigí i ía ,.] t t á i í s -
portc por t r acc ión animal . \ 
Kl peso de la iivstailación os de n na. lonebohi ,-; nrox-imadane-nb;. y se 
la pin-de t i an -por t a r en unos cuanto: minutos a cu¿iiquier otrd íídjcd p r N 
parado al efecto. ' I 
* • • 
El «César», nes: a las 6"4r '«ólo hasta Orejo con 
Es esperado en feste püe r to , con d i - viajeros), 8'45, l ^ O , IS'ÍO, 175 
ferentos m e r c a n c í a s , el vapor «CéSar»: y 20'15. 
Procede de Barcelona y escaja-. Llegadas a Santander: a las 8,231 
Ei «Luz», 9'2i (procedente de M a r r ó n ) , 12*28, 
T a m b i é n os esperado, con carga, ge- 15'28, 18'23 y 19'26. 
De Cabezón a Santander- ¡> u , 
13,50 y 17,55. * la8 
Llegad»•» a Santander- « 
15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un J 
que sale de Santader para TomaJ 
ga a las 7'20 y de Torrelaveea a 
t á n d e r a las 11'45. 
Linea de automóvi les de Ontan.̂  
Burgos. m 
Salida de Ontaneda: a las in 
Llegada a Burgos: a las IG'ao" 
Sal ida de Burgos: a las Tfi ' 
Llegada a Ontaneda: a las Í3'3()j 
Ramal de Ontancda-Vega de Pas 
Pedro del Romeral, 
Salida de San Pedro: a las 5 y 
dia de l a m a ñ a n a . 
flJegada a Ontaneda: a las 6'50 
Salida de Ontaneda: a las 4';' 
la larde. 
Llegada; a San Pedro: a las G íffll 
l'̂ WWWVWl'VVVíA/VVVVVM'VVl/VVM 
y [aja íe Blicrros ie i m k 
E N . L A SUCURSAL (Her-
n á n Cor té s n ú m . 6) ;se haceh 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s liipotecarios y 
Cuentas de c rédi to con garan-
t í a de fincas. 
I d e m de valores, sin limita-
c ión de cantidad. 
Con g a r a n t í a personal, Has-
ta cinco m i l pesetas. 
E N L á . C E N T R A L (Tantín, 
n ú m e r o 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
E n l a Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se, 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y «au 
enero. Y anualmente destina 
e l Consejo una cantidad para 
premios a los imponentes. 
Horas de oficina: De nueve a UM 
y por ta tarde, de tres a cinco) 
l u z e l é c í r i c a , i g r a 
z i p a r a S o c a s d e c a m p o . 
Prodúzcale usted mismo coa™ 
los grnnos electrógenoa] 
AemeOnmAi. 'ARA BSPÁÍA] 
«ateoüde "arada 21.-8AHTAHDER 
S U C E S O R DE P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos hlancos de la 
Nava, nninznmlla y V a l d e p e ñ a s , 
Servicio esmeratío en comidas. 
R U A L A S A L , número 2 . — T E L . 1-25. 
Visitas, 
Kl cpr-orídl séilor Bosch, gol jérr tador 
intei-iim. recibió ayer la visita del al-
calde accidental, s e ñ o r Vctra Lameia , 
quim il estuvo a iMl'nriiiarlo del fesUl-
tadn de las géstiotriés l a rhas en Ma-
d r i d . 
'ranibijf n v i s i l a i d i i a iQ anloi ' idad. 
i-ivi;l ' ' I abogado don Antonio L a v i n 
Ca.salí.s, r\ cura p á r r o c o de Arenas dé 
[ g u ñ a , el coniandaiite s eño r B u r g u é s 
y id delegado g u b é r i m t i v o de; San-
loña . 
Viaje demCadO' 
iSeg-ún m a n i f e s t ó ayer a los perio-
dis t í is el c ' rite ayudante s e ñ o r 
Domingo L'-inglade, el gétíér-ai de la 
plaza, don A n d r é s Salkjnoi ha demo-
rado pui- nnus d í a s su regreso de la 
corte. 
N o t a s d i v e r s a s . 
E x pío rad0r es. — 1 a n a 11 a, doiiiingo, 
a las o: o en planto, f o r m a r á n en el 
cuar tel i 1 la Kxposic i ' á i . con nnifor-
me y equipo, lodos Jos que componen 
la hopa dé Santander. 
Los exiploT'fldores n i a i í l i nnK vesti-
rán p a n t a l ó n L-lanco y funda del mis-
mo color, en la L-nrra. 
va-neral, procedente de Vail'encia. 
por «Luz». 
Oíros barcos. 
T a m l n é n son esperados los vaporea 
oMi'niic/.-Núñez,,, velero de VigD, Con 
clfr^a generad. 
«Rosa,)., dé Cor i uní, con carga ge-
neral . 
' «Aln-iaga», de San S. ' i iasí ián, en 
lastre. 
Mevimiento de buques. 
Entrados: «(la.licia»/ de ( i i jón, con 
carhi' n. 
«Pi ipierau, de Uelanzos, con ma-
dfi'a. 
«Césary, de (Üji'm, con carga gene-
ral . 
- Desipc hados: «Inocencio F iga redo» , 
para Qijón, en l as í re . 
«César» para Bilbao, con carga ge-
ne.rail. 
(cCaslillai), piara Bilbao, con carga 
general. ' 
El «F iga redo» . 
Ha zarpado de Valencia, para nues-
tro, puerto, el vapor «F igaredo» , con 
carga general. 
•» ~v\a« Â /vvvvVVVVVVWVVVVVVVW A'VIAÂ A/VIA'VVVW/V 
Agencia exclusiva y d e p ó s i t o del 
aparato patentado de engrase 
C A N T A B R I C O 
Salidas de {Santander para Oviedo, 
a las 7,45 (con ' coinJiinacn'n erí Ca-
bezón de la Sal para Comillas y Ca-
btuémiga) y 13,.'}0. 
Lllegadas a Oviedo: a las 15,50 y 
2o,2(). ™ ' — 
Salidas de Oviedo para Santander: tt« «Ivld» u«t»d «i nútnar* l i , ÍWM 
a las 8'30 y 13. ai ímWaam da PL CUMULO iANTAlí 
De cinco a cincuenta años, 
fincas r ú s t i c a s o urbanas, y para nd 
vas construcciones, reemboilsableSi 
comodidad, al 6 por 100 de ini 
anual . 
Agente para el Banco Hipoteca 
de España.—BANCA CHAUTONJ 
General Espartero, 7.—Tel. núm. 
e r u i d o s d i r e c t o s d e i| 
e o m p a ñ í a T r a s a í l á n í i c a 
No compren a nadie s in v is i ta r este 
d e p ó s i t o 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10. 
L a Caridad de Santander E l mo-
vimiento del Asilo en el d í a de ayer, 
fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 687. 
T i-ennles que han recibido a l -
bergue. 'Jú. 
Asiibuios que quedan en el d í a de 
• ov -, ¿ 38. 
e / a u e m ¿ c a 
a . b o r 
P o l v ^ J e a J r ^ Z 9 
S S R V i e i O D E T R E N E S 
N O R T E 
Santander a M a d r i d : mix to , a las 
7'b; correo,, a las 1G'27; r á p i d o , sale 
lunes, mié rco l e s y viernes, a las 8'40. 
Llegadas a Torrelavega: 8'46, 17'36 
y 9'29. 
A B á r c e n a : lO'óO, 18'47 y l O ^ . 
A Reinosa: 12'm,-20'iQ y ^'OE. 
A Santander: ^ ^ O , 8 y 2014 (los 
martes, jueves y s á b a d o s ) . 
Santander a B á r c e n a : a las 19'30. 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
B I L B A O 
De Santander a Bi lbao: a las S'IS, 
1415 y m . 
(Este t ren admite viajeros para la 
l ínea f é r rea de Castro U r d í a l e s , con 
trasbordo en Traslavif ia , y el de las 
815 t a m b i é n los admite para la l í nea 
de au tomóv i l e s con trasbordo en 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las ll'SO, 
1S'23 y 20,35. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17'40. 
Llegada a M a r r ó n : a las n'2t. 
LIERtíANES 
LINEA A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el d ía 16, de Santander el 19. o* 
Jón ei 20. de Coruña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracxuz 
16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
L'NEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia e! 11' 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, "para La Palmas, Santa Cruz de Tenenlg. »ai 
la Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, la Guayra, Puerto Ca^e7'lla| 
racao. Sabanilla, Colón y por el Canal de P a n a m á para Guayaquil, i 
Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta v Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA ^ 
Servido mensual saliendo de Baa-lona el día 4, de Málaga el 5 y w "1 
el 7,. para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. J 
Coincidiendo con la salida de dicho vaipor, llega a Cádiz otro ^ue s» T 
Bilbao y Santander el día úl t imo de ada roes, de Coruña el dm 1, ae • ] 
garcía el 2 y de Vigo el 3, con -pasaje y carga para la ArgesSíia. 
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servido mensual saliendo de Barceelona el día 25, de Valencia ei . 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para Now-York, Habana y Veracrua. 
LINEA A FERNANDO POO Allcanll 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para v&lenaf'^iej¡lS 
Cádiz, Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma, 
escalas intermedir.s y Fernando Póo. ñía 
Este servicio tiene enlace en Cád'z con otro vapor de la Co™p . ' pan 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de Espau . n 
todos los de escala de esta l ínea. v vueUf 
Avisos importantes.—Rebajas a faraílias y en pasajes de ia* jjisd 
Precios convencionales por camarotes especinlos. — Los vapores 1 ,an)j0 di 
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos para señales sulanarinas, e. v.a|er0 
tados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de i ü ^ 
como .para su confort y agrado—Todo los vapores tienen medico y 
Las oomodfdades y trato de que disfruta el pasaje de tercera 
nen a la altura tradicional de la Compañía. h ia de 30 P l 
Rebajas en los fletes de exporíació.i —La Compañía hace rel:>aj j €ntes dil 
en los flftíps de Afiterminadnc nrt.írnlos. de acuerdo con las v K I 100 ete deter i os a ícul ,  
iciones p 
Servicios comerciales.—La 
pos ara el Servicio de Comunicaciones Marít imas. ostal)^ 
que para estos servicios di - - Sección (111 i ÍVI" 
clda la Compañía, se enca rga rá del transporte y exhibición e oo]ocaci5n 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de ,a(jor€S. 
los ar t ículos , cuya venta, como ensavo. deseen hacer los exp de servj 
Servicios combinados.—Esta Coropafiía tiene establecida u"* ^ regulareí 
dos combinados para los principales uertos, servidos por 
1 Para: 7íinzíbar, Moza^ 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Norte- ^ ..a 'gumatr», 
bique, y Capefown.—Puertos del Asia Menor, Golío I>or1slo%,V-1 port ArtU'1 
que le permite admitir pasajeros y carga para: 
i r l  rt  l r lti   ar 
    , ^ - - — , , 
Java y Cochinchina.-Australia y Nuev Zelandia.—lio l io . ^ ' Ba]tíioOtn 
rostwk.—New Oríeans, Savamifib. Oharleston, r'etorget0/Wral y Nor¡¡ 
a, Roston, Ouobac y M.jntreal.-Puerlos de ¿ a l i f e r r ' ^ - ^ 
y Vladiv 
l ' ibuldí ia H yueiD
América en ei Pacífico, de P a n a m á a San Francisco 
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A P A C 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a i 
T A B R O 
l í . iü'os p a r a h a -
y c r i s t a i e s 
Safldidas inensiiailes i 
PANAMA 
El día 22 de: JDNiü 
lápido vapor 
^BANA, COLON, 
el magnífico x 
El 19 de octubre, elivaDor HOLSATiA. El°16ide agosto.'el vapor'HOLSATIA. El'lG de septiembre, el vapor TOLEDO. 
á.&Diliitúdo cargift ^ ^a,6»3ai-os d« prluiisra y sftgOnda clase, segand» ecoaómíca y tarc&ra «lana 
PBECIOS EN TERCERA ORDINARIA (Para Habana ^Peseta? 314,25 
(incluidos impuestos) (Para Veracruz y Tampico... — 443,60 
fistos vapores están cc»aiStraidrs con todos los aaeiantos moderaos y so a da sobra conocidos 
si mmermo trato qaa en eilcs^reeibm los pasajsro; de todas las'catagrorías. Llevar..mídieo». 
1JJ 
ápldo de pasajeros cada veinte días desde San-
tander a Hafeana, Yeraeruz, Tampico y Nueva Orleane. 
PHlOXiMAS SALÍEBAS FIJAS DE SANTANDER 
EDAi.vf, ol 2 de juiin. 
[jEííliÍJ'Ail, 1 i 23 de JIÜO. 
tóPAARNUAM, el 11 de aguato. 
MAASUAM, el 3 de septiembre. 
EDAM, el 24 de septiembre. 
LEERDAM, el 13 de octubre. 
RYNDAM,. el 19 de octubre (viaje extraordinario). 
SPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
yOLENDAM, el 22 de noviembre (viaje extraordi-
nario. 
MAASDAM, eJ 27 de noviembre. 















Iba estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a NUEVA ORLEANS, que son ocbo dollars más. 
Tamibién expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
:17.50Ü toneladas cada uno. En primera clase los camaro-
tes son de una ty dos . literas. En segunda económica, los 
camarotes son dos DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS Lí-
•TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
de magníficos COMEDORES, FUMADORES, RANOS, DU-
CHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los mejores 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros c|ue se presenten en 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar 
la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
femder y Gijón, DON HANCÍSCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
prinsspaí.—Apastado de Correos, número 38.—Telegrama* 
y matGn&tnm, FRANCA ROI A.—SANTANDER. 
Reparaciones de automóviles de todas las 
marcas, a domicilio y a precios muy económicos . 
I n f o r m e s : G A R A J E A R A C ! L 
I s a b e l H C a t ó l i c a , l l . = S A N T A N D E R 
Consumido por las Compañías dé los ferrocarriles del Ñor 
te de España, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranje-
ras. Declarados similares ai Cardiff por el Almirantazgo 
r portugués. 
carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULt'féRA ESPAflOLA . —BARCELONA 
£eJayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, don 
|fcttíon Topete, Alfonso XÍI, 101.—SANTANDER, señor 
de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES 
•agentes de ia Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral, 
írara otros Informes y precios a las oficinas de la 
P u e b l o C á n t a b r o " 
5 H . P. dos plaza--, .J.roo pese-
tas; ó l-f. P. i ces u) zas 25.. pe-
ít-tas: 10 TI. P. cinco [¡bizas, se-
rie de lujo, tí tí)1 poetas bis-
b^n5K|ft fn (M Ageúcia. GA'^A-
GE VALLINA. 
§ y teneduría de libros, práctico se danleccio-
a*5t., precio mouicó A'eo-s ÍJO-
-iga, ü, pO'ttsría ,iÍJformarán. 
'ZZ 'oidHPJH 
Agencia de colocaciones de sir-
vientas, amas de ciía, señori-
tas de compañía, dependientes, 
oficialas sastrería, obreros, mo-
jos, y todo f-l que tenga nece-
sidad de colocarse que consul-
ce con esta agencia. Garmen 
dia, 4, 2.° izquierda. Teléfono 
710. Horas: de 9 a l y de 2 a 6. 
.Gran surtido en artículos 
praciicuti. 
E L . F í O O A R • 
JU á N DE LA COSA, N ÜM. 21 
j Admite pasajeros de primer. , segunda y tercera clase, y carga, 
PRECIOS DE PASAJE PAT.A HABANA 
Pr mera clase.—L Ó:.*., 0 pesetas, i s tod impuestos. 
Segunda clase,^-^59,5 ídein, ídem (ic . 
Te íce ra clase.—3.4,25 íde n, ídem ídem. 
JÍdítittid de artículos prác-
t eos. 
JUAN iw , ' A COSA, x r v r . ?! 
Las Bíguieníes salidas las efeotuarán: 
se ve^de, sitio céntrico, con 
jardín, sótano con lavadero, 
plauiii Laja, prim r piso con 
amplias bal it clones y man-
sarda. Trformés en esl'aAdmi-
nisi ración. 
Habiéndose extraviado el bi-
llete do lote-ría número 3 2oí', 
correspondie te al sorteo de 
iioy, se pone en conocimienlo 
del que lo haya encontrado que 
se han tomado 1 .s debidas nié 
did«s para en caso de ser pre-
miado. 
Se gratificará al que lo entre 
ffue en el UNION CLUB. 
Calle de San José, ntím. 9, 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en blfl*-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispanoamericano, ban sido dota-
dos para los servicios de primera, segunda y tercera clase, da 
camareros y cocineros españoles, que servirán la comida al es-
tilo español. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce-
rrados de dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, am-
pilios comedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
Para M a j l m de i n ío rmes , di r igirse a sss ñgmtes en San ían der 
H i j a s i a M t e m ú m A m ® k Pe r eda , 9 . - M 41 
MueMe? 
nuevos 
-Gasa MARTINEZ.—Más bar» 
os, nadie. Para evitar duda», 
•on suiten precio * í^an d« H« 
r«r«.. «I 
ANTISARNICO MARTI, el 
único que la cura sin baño, 
Ventx señores Pérez del Moli-
no y Díaz P. y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ías, ^oiigrosas y apestan a le-
irina 
Exíjase siempre ANTISA1. 
N ílO MARTI 
Los mejo.os precios y calida-
des en coinés y embutidos. 
VELAS CO, 17 
m 
ItAllfIBURGO 
Cada semana saldrá de los puertos' de Hamburgo, Bremen y 
Rotterdam para los del Norte de España, Portugal, Sur de Espa-
ña y Marruecos, un vapor, idmitienclo toda claee de carga para 
Hambureo, Bremen y Rotterdam, 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo 
para los puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 




la ard :i día 
di as 
19 de ju 
s aldr á dt Santander o nuevo 
L a « r t i 
Fábrica de tallar, biselar y /ostaurar toda clase de lunas 
espejos de Jas formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
SISPACMü.—Amós do EscaSante, 2.—Teléfono, l - U . 
Su capitán don AGUSTIN GIBERMAU 
«dmítienflu pasajeros de todas clases y carga con destine 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
KStfc nTlOTlE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO ÓEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana.-Pc's.-SO , n á s 11,25 de impuestos.—Total, 314 25. 
Veracruz —Pts. 436, más ?,5J dé impuestos - -Total, i43,5 '. 
' i ampico. -Pta. 43$, luás 7,0; de impuestos.—Total, 443,50. 
-salvo contin-
vapor 
C O R ' 
El día 30 de JUNIO, a las diez de la mañana,-
gencias—saldrá dé SANTANDER el 
para trasbordar en Cádiz al 
V A S C O Í 4 Ú Ñ E Z Q E S A I 
que saldrá de aquel puerto el 7 de JULIO, admitiendo pa-
sajeros de toa-as ciases con Jest.ino a Río Janeiro. 
Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
LÍM f A A F I L I ñ M á S Y P Ü E R F O S DE CHINA Y JAPON 
£1 vapor 
sa 'd rá el día 
(facullativa) 
Cartagena, \ 
8 para Poií. 
Hong-Kong, 
28 de JUNIO de La Coruña para Vigo, Lisboa 
y '..ádiz, de donde saldrá el ¿ de JULIO para 
alc nr-ia y Barcelona y de este puerto el día 
Ka id, Suez, Colombo, Singapore, Manila, 
Y¿kohama, Kobe, Nagasaki (facultativa. 
Shangbai y Hong-Kong, admitiendo pasaje y carga para 
dicbos puerUis y ¡ ara otros puntos para los cuales haya 
estac-lcüdo sti vicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Oíreo-
ción telegráfica y telfifónina: rutri r>T?T>T77 
B a t e r í a d e c o c i n a 
Aluminio y csmalre. Gran 
surtido Calidades garanti-
zadas. 
E l . I l O C i A I ^ . ' 
I J U A N D E LA.rv.^ - - ' ' .o 
MOLINO Se veniSfl 
en el pueblo ae Maz* 
cuerras, con buen salto de agu«( 
a propósito, para algún* tadu»« 
•tria. 
t-ara infonnes. JOSE DE LOS 
RIOS, r̂ napflsrf'.lini. — T«rr«s*»v»wa. 
O j q s r * * ^ easi nuevo, mar 
* 8 ^ 5! U c a OH ASS Al G N E 
FRERES se alquila por tempo-
rada de verano, u r«.uiliH ,'..¡ -
ticular Su dueño. ca¡.í l l-: i i t i 
Sardinero. 
r>¿a l amplio y bien &i 
tuado. Informan, 
Rubio. 2, cV'/h-ivciiM 
en el Paseo de Canalejas. Infor-
mes en esta AdminntraciOn. 
de 
NUEVO 
l) al con ta 
o a plazos, vendo. 
rflCTMBlSfl, lílüBlle, 1, infopinapán 
SP f í ^ ^ i ^ r * ^ ! ^ buen estable-«ü I I SRCpífiiJQ c i m i e n t o y 
hospedería en e' mejor sitió.dié 
la e»rrétérá de Oviedo, próximo 
a Cabezón de la Sál. 
Informes: Manuel Fernández 
Mora, «La Allióndiga>, pafeode 
Pereda, 32, Sán áiídei". 
r ? a o p i s o 
llave en mano, prebio módico 
n forma la Admiñistraoi^n. 
semmuevo, se vende. Informes: 
Lastra y Palacios. 
«1. * M 9 
'Stores, Visiüos, Cortinas, Qa 
rorías, Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargam os de 1» 
colocación. 
Pídase directamente a la fá-
brica L A COVADONGA, Mu-
r'sdas, teléfono 15-04. 
L a s l i e s t i s d e l " D í a d e S a n t a n d e r " . 
I c a p i t á n g e n e r a l d e l a n 
i . | «Dio dife Stíiutandei)), que por i n i - ^ntiirié-ntáil ííel re^omaáis ino msi^ 
Ci¿tivá de la A.sociaciéii d é l a Prensa, rtés pino, m.M'j • 
vamos a celebrar m a ñ a n a , pus ofrece- liste sen t í td ien to de solidaridad re. 
vocínns una ocasión pro- .^ionailj extendido a todas Jas empif» 
á s y activitlados que a ia Moíitafi 
Un honor para la Asocia- ha tenido que realizar la Asociación desee, que la Asociación de la Pren! 
c ién de la Prensa. de Ja Prensa para organiizarle. no p o n d r á Mrmmo r-a npclie ai h 
Desde que la Asuiciación de la La fiesta, se celebra ra con snjección nesto cwparcimiento ni a ía ale,gr 
• Piensa comenzó la fatiiigosa labor de al siguiente programa: popular, 
o r g a n i z a c i ó n de ia grandiosa flestaí PPiOGRAMA A Jas s e ü 
del «Día de S a n t a n d e r » , pensó en in- P r imara -pai le .—Pnminu. BriJlan- tan, do die: 
v i t a r al presdidente del Directorio. t isimo desale de todos ios elementos Jas regalar 
S in enibaigi), el general P r imo do que toman parle en la fiesta a los de q u f - p u t 
Rivera, comipromiétido para asast-ir a acordes d.d precioso pasodoble t:it.u- sorteo de 1 
diversos actos que se organizan en lado («EÍ Día de Santander)), escrito ol'icce la A 
.Andaluc ía , y cuya celel)ración eoinci- expresaIIIÍOnie para esia fiesta por el d r á n ccmtii 
de con las tieeitas del «Día de Santan- maestro Sáez de Adán a. paratas u r ¡ 
de r» , nu le ha sido posible acceder a Segundo. Danzas tradicionales moa oygua. 
Jos reiterados deseos de esta Asocia- tañiesas , ñor la cuadr i l la do danza:i-
picia de expresar los sent i rá leo tos di 
afecto y s i m p a t í a que sentimos Inicia 
i ¡n i es i n ;s qüe r id os con iprov i i icia.iios 
luoi i iañeses , que hoy t iaen a la ciu-
dad, m o n ó t o n a y fatigada por la agi-
t ac ión del diar io ajetreo, la nota pin-
toiesiba de sus. trajes y de sus cantos. 
ióbilo de sus m ú s i c a s y de sus dan-
z:is, la sana a l eg r í a de la vida del 
campo. 
seí i iuntas que asís- Es ío reémonos para que estos entn-
e, a la verlienfi.. se pidsitas moni arases, orgullo y e«pe-
ixümcro con objeto lanza de la raza, no se encuentre 
r favorecidas en el f i , : astarii xiraf iús en m c iüdád , 
interesan, na ele .ser ta fuerza más 
poderosa con que tiernos de contar eil 
las Indias y rompí ' ! in ic ias económica 
y cnltnrales modernas los montaficses 
de ais viejas m o n t a ñ a s de Burgos. ía 
r aóeza de Castilla. 
No á u d a el alcalde de •Sa.nta.ndér 
que por e s p o n t á n e o niovimiento dé 
vuestros corazones, y pe-reatados ade-' 
m.V-. de la extraordinaria inuportaii» 
pía que pueden tener estas fiestas re-
gionales, p e r i ó d i c a m e n t e celebrabas 
ik-! los vecinos liareis una vez ¿all 






las villas, de ! 
deas de la M 
del eamoo m 
los Campos lucirá una potente, templo itruivero 
vinieron c 
y de las ai-
llos, hombres 
'vantaron los 
¡s palacios v 
•os pa- .¡.(-cenrareis poner de manifiesto el 
piiacer que os produicie la visita de 
n nr-,i ros iGoníioroviniCianos, aciidiendo 
•••'•/x ¿'a a cuantos actos se organicen 
en su obsequio, engalanando vuestíos 
" ii fas colgaduras do los co-
d o n ; pero, c-oiincrduenno con el de 
de ios periodistas sanitandennos, ha uei n i vino pu 
comedido su r ep re sen t ac ión al c.a con tanubor \ 
tan general de esta región-, don R i - Tercero. O 
cairio Bu r í ñ e t e . • vinciaies, ser 
tes de Ldlra-ane'i coni»tá inbor V pito espléndida"' iluiminaeion v ta t r i buna la- f áb r i cas que ahora mostramos or- lores naciona^s, y no poniendo tra-
bas a nuestro natura l entusiasmo -o, y la de Santandi 
¡lo de Hoz de Anéí 






pa-r'S. Demos vida y calor a. esta si tapa- regocijo. 
fas personas •íica fiesta del «Día de San la mi o r». 
tos aclos co- que puedej que debe sor, la exa l tac ión 
¡Viva la M o n t a ñ a ! 
R A F A E L DE LA VEGA LAMERA». 
segundo premie, z[)(). 
es: Bandas municipa" 
y Cid'indrcs, que ciecn 
As í nos lo c o m u n i c ó ayer en oi 300 pesel 
g u í e n t e telegrama, que todos recihi- Conein 
niOfi con alhoiozo v que ho'mos con de Am.pn . 
s á ' t i f a c c i ó n . m n respectivaniiante., «Regalo de bo dor, cq lümp! 
«Jefe de Gobierno, presidente del da» (serenata), de Snlnllo y Vert y •«-'•a-ilJIu. bai 
Dij-iA-iono M i l i t a r , a presklent-e de a « H o r a s de placer» (serenata e -paño- • n rn! e r íns : 
Asociac ión de la Prensa de Santan- la) , de Lorenzo Lilis. í 0 6 1 
der; Segunda p a r l e . - P r i m o r o . Palies a «,, i ,n, ,! 
Agradeciendo c a r i ñ o s a invi tac ión lo alto, a lo bajo y 
para ' piesíidii fiesta del «Día de San- los cdínipeones del ba 
(fiandei)>, ocupaciones de Gobierno y frédo Cui ta ra Ihiiz, 
comiprcmisos ya c o n t r a í d o s me ím.p-í- ríe-ido, y Víc tor ina Arce, de! -nr: m i 
den aceptarla. Kn r ep re sen t ac ión dei pueblo, ganadora del pr imer premio 0 
Gobierno a s i s t i r á caipitán general, ai en el concurso dé Scvii'la. Pitero y 
que otorgo delegación según de-sean, tambo rile ro de Corve ra v de Aés. ^ 
Le saludo.)) Segundo. .Los famosos saltadores r 
Es decir, que en la grandiosa fies- pasiegos Santiago ivíantecónj Manuel a! 
t a del «Di-a de S a n t a n d e r » , fiesta de .Mozón y Pepe Aba&ca] q u e ' realiza-
esipír i tn pa t r ió t i co y de sabor regio r á n diversos salios con id clasico pa- '.' 
n a l , el Directorio M i l i l a r qne rige los lo ni estilo de aqnHIa región, 
destinos de ÍEspaña, eslora represen- Tercero. Coro de rondadores, do 
tado por el d lgnís in io c a p i t á n general Cain.póo de Suso, que, c a n t a r á precio-
de la r eg ión y este,, que cons t iü iye sas tonadas m o n t a ñ e s a s , 
mot ivo de legí t imo orgul lo para los Cuarto. Bandas de (a serie P..—Pri 
mío numero-
v í ambor i - , 
o se" precisa 
• i M, la rio SO 
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M i e n t r a s ' f u m o u n c i g a r r o . 
borrable recuerdo d 
fiesta, hermosa y hone-la. qne 
adornada con el encanto y la 
t í a de la nidjer m o n t a ñ e s a . 
La Asociación de bi Prensa, 
ta directiva dél «Real Hacina C 
en al "lición a haber sido cedid 
esta [oís Can:, .,)- de Sport del 
P a r a m u j e r e s y m u j e r e s 
aro-
men 
No nmchas horas han t ranscurr ido 
desde ei m o u v i i t o en que llegué, do 
nuevo, a la eneantade-ra capital de la 6 
Y es lógico. 
No quiero decir yo con esto qne aquí 
"a Ciencia y el oro se 
M o n t a ñ a , y no pasaran machas, cier- (va h a,Or- an S.'.nli 
Conozco per-fectamente, o por lo me 
nos creo conocer, la Montaría, y sé 
e -n~ e n t r a ñ a s el niínero ofrece 
Ihenerdos, amables y gentiles le 
lamente, sin are oe ella me ausente. 
;] j tásta c u á n d o ? 
o de boiiMicac-ion, meaian- Jy0. jg¡)0rü. 
tacion hoy de siete a n m - y este Déscencia es pivcisanamie Jo aj nmndo la potencialidad íiidonoible 
ve de la taro-e, m eh domicuio socio. ^ ,„ , . c o n t r a r í a , y me contra- v ^va-a lia do ra: pero... 
del ' -arneí correspoinlienle ai mes ac- r¡ía porque en esta hermosa t ierra , ' Hoy no quiero distraerme con di? 
P'^H . , , , tan hermosa como sus mnjeres, mi Gresiones que la premura del l innn» 
Advertimos que. de acuerdo con el a,ina (M,.g0lldró recuerdos imhorra- nir, impide 
p e n o d ^ m o n t a ñ e s e s , debe ser p a l m e r premio. 500 pesetas; segundo, 350; ^ ^ ^ / . ¡ d f V ^ , i ; ; ^ c ; ; ¡ n n i I s • ; ^ " 
^ todos miotivo de honda sa t i s facc ión tercero m m i m a ia ' " t i o i a . ^ ^ ^ " " I ' ' ^ 
La ^ s a solemne en L , : o ñ e n ¿ ! ! n t e . : bandas de S a n t o ñ a , ^ X J T é X ^ ^ Z H m í ^ T ^ T - ' J ^ 
alameda de Oviedo. Laredo y Ramalee, que e jccnlará .n , ' ' •s," ^ rch*ñu siquiera, labrasteis en 
m magníf ico a.üto religioso de la resperrivaimmle. «La tierruea.., de - ^ • í " . - - — n u esp í r i t u . 
m a ñ a n a tendrá, lugar, como va lie. Sania f i a r í a : «Mar ta» (obertura), del 
o í m v f r H ' 0 ' Ífor/f; a,: '! , iet; d? 9v¡C(Jo' f o s t r ó Plolow, y «Bajo la doble Aguí L a Asoc iac ión "de Inqui l inos , s e g ú n £ 
ocupando el al tar el -.•entro de la aia- la» , de Sousa. ^Ux mío n«is coviV. mi . ditmo nre^i- I n l l J l K l ! < ^ clUt pasean * a ¿ r a t a a cea] e indus t r i a l , 
moda y la parte inmeniara al temple Tercera par to . -Pr im-oro . Pailos ^ e ^ K K ^ a V S ^ i ^ ^ r t t ^ L T ' & i ^ l 
te, protegido por los copudos y i ron- m o n t a ñ e s e s con pifo y ta iaboriL por a las fiestas organizadas por la Aso- LUÚTOi> (Jt fe0laz y ( ' ; ' i )drc,miul 
•(losos a i r ó l e s de aquel agíUíIaoJG y sois parejas de ba i lador , - de Igollo, e lac ión de la Piensa, con motivo del x % . , , . „ „ . , , , p . . ,.„-„..- • 
oncanlador paseo. T.,••!...•/.. vi..!!..,.),, w.n.r.r .n K¿,^.I,-,O I , .... -¿-.¿^ i ^ ^ j ' £ > . . _ * . v . , . . . ro cabiuo, OJ mnenc, i.a» canes 
Una nota de la Asociaciór. Nii ^ (Vr.,1 grata ,.,•„„„ poder 
de Inqui l inos . _ >-ont.emMdar la belleza s ingular de 
Por oso volviendo a enfocar mi alen 
c ión hacia ei tema que me impelió 
a escribir e^tas cuartillas, raiietiré 
que cuando el hombre quiere ilmni-
nar las ciencias vuela hacia, las au-
las, y cuando desea tr iunfar en loa 
negocios corre hacia el tráfico comer-
orí inzo, Molledo, Pola neo, Rezan a y da, para trasladar a Santander a los das testimonio lan elocuentes qui Las Sillas que ocupara el póbl ico, T o r r ó l a ve 
qoc previameidc las haya adquir ido, Segnnm 
e.s tarán colocadas de frente al alfar. Sabor de la Tierniem., que in-terprc- acuerdo d é aplazar 'has ta el p r ó x i m o ^ i ^ . ^ u t l ( . , l n - . m . , . i v ¿i ívifo e s p a ñ o l a , en Zaragoza la vir tud de 'a 
rvandose umcanucn íe las do las taran con su acostumbrada, m a e s t r í a d ía 29". la ce lebración de la lunfa ge- „l'1„. ' P ^ " W 1 1 31 exuo **** on S o l o m o s . . v ^ r ¿ la. flea-
,os Coros mon lañe - i 
cor icür roñtos o los Campos de Spot; m ,, . , ,„., . ,„ tjeiar en entredicho es-
'IM « ü i a de S a n t a n d e r » , ha tomado c tas palabras mía^. 
Ésto es evidente, corno evidente es, 
que si quiero hallar mujeres bellas y 
hermosas cual en ninguna otra par-
te del globo, debe venir a este risne-
ño r incón de la t ierra . 
Ln Pamiplona a d m i r é la tradición 
re 
=. *.vÁiiiri .,i„.. po l í t i ca v con la l i teratura: pero en" 
m 4 a cíe la ciencia ^ M o n t a ñ a me enloquecí al conteuv 
udades universifa- Plar sus mujeres. 
;ca del oro corre ha- !¡Üh, las mu je re í 
a indus t r i a y el Para mujeres, y mujeres hermosas, 
la M o n t a ñ a . 
•antanderinas! 
icomiercio 
miente. ANTONIO DE LLANOS 
les, cerca del altar, s e r á n reservados sa adaptada para estós coros por don fin de no restar n i n g ú n asociado á 
a l representante del Directorio, gen-- Pedro Calrré, tetra de don Ensebio la^ oniquias. 
r a l Hurguete, gobernador c iv i l , a Icol- Sierra, y «Jola monta fiesa», o r ig ina l Sinceramente agradecemos a la , l b ' . 1 ', 
ü e y marques (de Vaidecilla. de don Lucio Láza ro v arreglada por Asoc iac ión de Inqui l inos osla prueba M 1 
Uhciara on Ja misa el s e ñ o r obispo su autor para estos coros. di c a r i ñ o y de deferencia a ia Asocia- • 
dr diócesis , que ha dado a los pe~ Tercero. Bandas de Ja. serie A. — c ión de la Prensa, que és ta , siemprg <;.,!1, ' S !! ^ . ,! mu 
r:oi l is as santanderinos toda clase de Primer premio, 7.10 pesetas; se^nmlo, agradecida, s a n r á tener nmv en c ien- se mani, lostd 
laciiiidades para la o rgan i zac ión deí 450; tercero, 300. ta.. 
br i i lan t í i -ñno acto religioso. Gon cursantes: bandas de Torre lave-
De la cons t ruec ión del altar, verda- ga, Castro U r d í a l e s y Reinosa, qne 
dora obra de arte, se ha encargado va ejecütairán, ro spec í ivamen le . «Home-
Casa Sopolana y Restcgui; de vestir- naje a CJiapí» fsecunda n a r t e í San 
Te uor liinli.n-ieiM,!) ño cu iinctvíei..-.. AT! ,, i T I - • ,-, , , g ional (,a ni abra ruega encarecida- , , , • , 0\An 
f ¿ ¿ v Z x m ^ ^ ^ < £ t i % ^ S t í k a ) ' de n o , ' ? ' ; - ^ n t c a l0ld<tó ^ % fede r í1üá U n a c i r c u l a r m t e r e - T a ^ n d e r . n de j u m o d e m - f 
t n r i a . . y de adornarle el fio. ienlfoi- la ó p e r a cJone« d e l \ n a e « i n P.'t •ellí ' «ne se absiengan de celebrar partidos c a n t p g o b e r ñ a d o r ^ r e s i d e n t e Andrés Sabi 
don R a m ó n Rebolledo. OuMto Bailes n a s S s m í enn de t"1'bo1 inan{ina- d o m i r ^ 0 ' en a t^1- S d R i e . q n e t . - P l secretario, Juan Antonio 
¡La notable a g r u p a c i ó n «La floral., ^ t e á s v namiere lU- . ; de I - V c n ' d ^ c,i'ÓT1.a ^ e b r a r s e la fiesla regional do- G a r c í a Collantcs... 
se s i t u a r á en el templete ierra, cantar Ras, por pareja-; de a d u e í a región inomi l í ad* .e l , 'í01''1 de ^ i n n ^ r » , ya De i rderés para los Patronos de las ^/vvvwvvwvvvvvvvxw 
en el-Ofertorio y en la Comunión , d- V e s t k l s a ü s a n z a del xvú* que ,iac,.<¡"doJl0 asi, ^ c o o p e r a a la fundaciones benéficas de la provincia, « • • i ^ ^ ^ i i 
S o s ] , o s : ^ ] n T c : : : ^ S c a ; d a , , ! ; - 1 , i " 1 6 de ]mao de N o t a s m i h t a r e s . 
Los automoviies v coches ímn de s,i- ¿ S í f i . ^ ' l ^ l ^ . . ^ n ^ a - ^ ^ J mientariamento no puede prohib i r a (tpor telegrama de la Superior idad, . nn e] 
NOta de la F e d e r a c i ó n Re- MrtA'VVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVâAAÂA'VVVVV fiAMMMMMAnM/VWXWWVW^^ 
j T < * i T ? T ñ c i 6 n n o . J u n t a p r o v i n c i a l de Benef icenc ia . ^ J » ^ • 
os y coches han de sí- í í r a n d i o s o coro mix to 
toarse en la callo de San Fernando y fañosa», del ma 
pi lón 
cvu j.iLjn j ^ ] Qojj-Mté hace constar que regia- 1994: 
tara, el mentar iamente no puede prohib i r a (¡Por telegrama de la Superior idad, . 
a p o n - ] 0 S c lubs f-derados. que jueguen en jas íns-titajeiones de Beneftcencia par- So interesa la presentación e 
¡prec isamente iunfo a U • i imnedi nn "~W''^:^—d^Ti—V> " T " ^ " ' í , T-!'1" ^ icho d í a ; "pero que ver ía con sumo ticular . «jbligadas a rendir cuentas el Gobierno mi l i t a r de esta plaza oe -
V ño i r ^ Numero final.-Pasodob e «h\ Día agl,ad0 que no se celebrase par t ido al- Protectorado, no p o d r á n cobrar los individuos que a / n i i n u a c o n se ex 
t ^ v L v v e S t ó s " d ñ S a n t a n d e r » , de Saez de A d a n a » , intereses de Ins t rucc ión en la Diroc- presan, para comunicarles « n a 
S Y E I b a „ 0 u e t P on honor CÍP a4ntwPrctaíJí0 Por í f d a s 1a* bandas que c a r i ñ i a s a n r e n t e estimamos esta de- cir-n de Denla v obligaciones de Ha- Inción de los jefes de sus respectivos 
los S d e s loman parte en el Concurso y la M u - fcron,,i;i !a F e d e r a c i ó n Regional <denda. ni las de t í tu los en éO Raneo Cuerpos: , 7 a n ^ 
^ ^ S ^ T t l ^ ^ ^ « . b d n d e s ( inc lu í - • ^ - — • J ^ X ^ o ^ ^ 
f ^ t ^ í ^ o ^ i Z t U s : X ^ e & S r i 2 ^ ¿ t r o regalo para .a v e . miento dé caiga que e.pide ese CPn- ^ ^ ^ J T ^ J 
f p l / " r 0 8 COn ' i " b W e t e ' m silloives-delantera'. 6: primera, fila, 5; l,ena- , . , Para eunmlir lo ordenado se requie- P r imer regimiento ' de Telégrafos. 
^ 1 Pf0r t ? * ^ ] T T : ^ u n ' d a fila,baPTueta 4;50; andana: ^ elegante casa de zapatona de ^ ™ ^ ' ¿ t e pe r iód ico4 ofi- Angel Rodr íguez Sepúlvoda y Manuel 
I n í i - H ^ í í n i an -'i11 \nVita?asAlaí5 da" delantera: sol. fí: sombra, 5; p r i - Faiistc Bedia, establecida en la cal e im{ m ^ Patronos de esta Sánchez Candas. . -g 
autoridades y el presad en te de la Aso- mera fila> soIi 2.75: sombra. 1,50; con- de San Francisco v que cuenta con a pr0Y¡ncia qive a,ún 110 havan rendido Regimiento La Victor ia numero /o. 
ciacion de la Prensa t ro , sol. 2,50: sombra. 4: mi in t a fila, clientela m á s arislocratica. cmenendo CUÍ,nla? a ñn de que ¡ a s ' r e a l i c e n in - Manuel Cosnedal Hierro. . 
q u 
1 ^ r - T ^ X X ^ ^ r - ' " " " ' " ' • seniora. 4,50: centro, sol, ^50; sOmíbra, Ult3 Ji' Jt'^^n^a. 1,01.1 n ••l,-.-M..!.. o,. il>ll0,?1 patronos, y como 
sentantes de todos los pueblos de es- 4. mteseta de presidencia, balconcillo ™ * de zapatos de la rin«o míe elua consigna que el cumplimiento de car- mo 
la provincia . 6. primerf, filai 5. centro, 4.50; barre- -la agraciada para la r-fa de óbrelos gas han de practicarse como determ.í- mai'om Pérez . Jesús. C 
La fiesta en la plaza de ras, sol, 3,50; sombra, 5; contrabarre- ent re las a s i s t e n t a croe t e n d r á lugar na ]a real orden de 14 de mayo de Teodosio Saez Puente y wm 
toros. ras, sol, 3: somlbra. 4.50; pr imera fila a l a una de la madrugada. 1909, que en sn parte dispositiva: rardo T e r á n . 
Por la tarde, como es sabido, se ce- de' .tendido, sol, 2,75; sombra. 4,25; Los t r a n v í a » . "Qnft los patronos o administrado- (|**A(Vvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
l a b r a r á en la plaza de toros el gran- centro, sol. 2,50: sombra. 4; fila 14, E l director 'de ía Compama del res do las fundaciones benéficas pre-
diioso e imiportante concurso de han- sol. 3: sombra. 4.50: míesela do t o r i l - T r a n v í a ríe Miranda recibirt aver c-o-n .septen para la just i f icación del r 11 in-
das inu&íicales, tomando parte en la oalconcillo, 3,50: primera fila. 3: con- su pmiáihUidad acostumbrada a la Co- Ipüim.i-ento de cargas los recibos aue 
mj-ia c/tiros in fe ré san te s n ú m e r ó s y t ro . 2.50: meseta de á r r a s t r e - b á l c o n - m.isK)n dO-fesiteios de la Asmaci'Sn dé acrediten la entrega de cantidades 
las bril lantes agrupaciones corales cil io, 3,50; p r i m r r a fila, 3; sillas do ja, Prensa v ronv^^o ron ¿«de en 00- ruando ello les sea posible, por tra-
montae -sas. piala, 6. ner nn amnbo servicio de eneb - mo- ^ de dotes i)en«iones socorros ex- j a todos los señores pro-
L a a n i m a c i ó n para esta fiesta es ex- La v e r a n a en los Campos toree: y jardineras durante el día de! m o r | t n a r i o s beneficios a n á l o g o s los . ^ J ^ f \ e / R í i n d a muilk?ipal 
..-.fie l ibramientos, con instineanles 00 gas- fesores de la wanaa IU'UUII- K ^ 
por la a soc iac ión dfl mul ta , y para conocimiento de di- cios especiales de Ingenieros, t - r o ^ 
»;] obsequio de nt, lCho,, atr tids, v c  a c l a r a c i ó n , se Herrero Castiillo. Federico oarci . ^ 
OU  h í An.nc o-r.Q rr.rn ai n  ni  i n  + n HP car. Ilin?. IsidorO NoflO García , ^ t j ,.,„ Cervera Tíldela, 
Ge-
A v i s o . 
B a n d a municipal-
palcos, siillones y barreras, es decir, ce tóbra rá en los ("ampos de Sport dei ]a provinc ia que vienen a tomar parte r1''10?; ^ 0 I " 0""5 
las localidades miás costosas. Sardinero una verbena bri l laidíf t ima, en el concurso. . pe 1 seno. > 
t r ao rd ina r i a . Baste decir que en la de Sport. dom.ingo. autorizando el vinie eratis ^. . .ai .-um , yuu j u ^ u . ^ u . . . ^ u < : iwtv* ut- .« — a ja 
tarde de ayer quedaron agolados los Por la noche, -orno es sabido, ñ todos Tod rm ' - s iw ríe la^ U n M ^ de tos cuando afecten a hospitales, bus- ,en [Ugar de acodar esta iarJ, _ , 
pie ios, asilo- o escuelas: os de ROS- 4 m i ¡ a a ,a h0ra de costumbre, 10 
oe mater ia l neee- o • ' del Norte, a fas 
Jfcta fleáiíp sor* p r e s i d i d a - p o r , « l ea , . , ,» v w ! » •wM^in io . cómo j a m á s m P-Wn'* . ' - t m n ^ w « . « i » n a 4 ^^ I%JS-hTU7m^ ' ' »L ' ' ' l r ÍS l ' " ^ . " « « i b l r » to •>»,,a» 
* i ^ iéu ,,,„. ,., m. ,„ , , * ? d o . - . H n n m , ^ , : . m , ? ^ Mm ^ 1B madruga . ^ Z T Z " ^ ^ " ¿ t T Í ^ T ' ! Z m o t r o n d a d o ^ 
^ l a S f V y a m * ¡ ^ m ^ ¿ S a " ^ ^ U . , . . n d o í ^ ^ . ^ » ^ , 5 . ^ ^ t S Y a otros e . e ^ ^ 
ihov podemos hacer públ ico , no pue- < -debra durante Leído el día . rvon Rafael de r-i v&vp L a m e r á , al- 1 — — — — — — ^ ^ ^ ^ parte en el festiva' ^ 
de ser m á s interesante. Simplemente La fíenla e n m e n y a r á a los diez de ¡a •ralñ* nce^en^al deí T-.xemo, Ayun- »»- P l í W t O QANTABRO M taNa <» ñ a ñ a ^ i ^ i W o r . RanTÓn Saez P • 
con su lectura aprecian \. el vocinda- luVclie y d u r a r á hasta las dos de"la tan->">hto de Santander: v«ala, t n Matfrltf. «si al anlasoa á s «IT 
r-io el esfner/o enorme, agotador, que madrugada o hasta in hora que se Santanderinos: »afc«íM- ftnlbi Ma n m t á , Acana 
